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DOMINGO 23 DÉ JUNIO Di. 1919
¡ M U Y  : B I E ] X  O I O I I O !11 (¡oigreso ci 
las ammzas
Nuestros queridos colegas repu- 
publicanos de Madrid, ante los des­
plantes del periódico reaccionario- 
germanizante que se abroga, no sá- 
bem os con qué derécho, determina­
da representación, dicen: 
'«LaCdWesponMficiáM  ̂ ano’r-
che, en un ortícuio tan violento en 
defensa del Gobierno que.obligó a la 
censura á suprimir algunos de sus 
párrafos, acomete a las íz(juierdas 
en términos que no acostumbran a
hacerlo los periódicos más sígnifi
cados por sus ideas reaccionarias.
Véase un párrafo para muestra:
«Hace tiempo que venimos anun­
ciando lo inconveniente de la con­
ducta de quienes están excitando las 
pasiones de un m odo excesivo. Sí, 
com o otras veces nuestras leales ad­
vertencias caen en el vacío, día lle­
gará en que se demostrará que pre­
venimos— com o tantas veces hemos 
previsto— acontecimientos que pu­
dieron y que pueden evitarse.»
Como se ve, volvemos a las am e­
nazas que tanto prodiga el colega 
militar en cuanto cualquier campa-^ 
ña de las jizquierdas españolas pone 
en peligro la vida de los Gobiernos.
Ya estamos habituados a estas am e­
nazas y  no pueden sorprendernos; 
pero siendo el señor Am ado— direc­
tor de La Correspondencia Militar ~ 
diputado a Cortes, cosas tan graves 
<^m o las que anoche publica no de­
ben quedar encerradas en los estre­
chos límites de un artículo periodís­
tico, sino que deben ser dichas en 
la Cámara, ante los representantes 
del país y frente a esas izquierdas 
que tan implacablemente vienen 
siendo combatidas por La Correspon­
dencia Militar.^
«Gomo dice muy bien nuestro que­
rido colega M  País, no puedén en­
volverse en misteriosos eufemismos 
de artículos  ̂ de fondo, ideas, perso­
nas é instituciones. *
Al Congreso, pues, señor Amado. 
S. S. tiene la palabra. *
Y  ya que de amenazas hablamos, 
citaremos, por lo ridicula, la que el 
señor Cierva lanzó anoche en el ban­
quete dado por el Tiro Nacional, 
donde dijo que en España existen 
gentes «que están dispuestas en todo 
m omento a apartar a quienes quie­
ren interponerse en el camino que 
nuestra patria emprende ahora, en 
marcha hacia sn engrandecimiento.»
La realidad desvirtúa, por desgra­
cia, las palabj:as del señor Cierva, 
pues si en España existieran esas 
gentes dispuestas a apartar a los 
hombres nefastos, no hubiesen vuel­
to nünca a gobernar Maura y Cierva, 
la trágica pareja de 1909, venida 
nuevamente a gobernr para bochor­
no y vergüenza de un pueblo com o  
España, deseoso de incorporarse de 




Precisamente cuando la firma de 
la paz representa el total derrumba­
miento de los viejos valores políti­
cos; cuando los Gobiernos de Euro­
pa buscan un más firme afianza­
miento en las conciencias ciudada­
nas; cuando todos los pueblos acele­
ran el paso para llegar primero a la 
afirmación de la soberanía democrá­
tica, nuestras libertades constitucio­
nales están cercenadas, aherrojados 
nuestros pensamientos en una cen­
sura vilipendiosa y absurda, ejerci­
da sin saber por qué, como no sea 
por acallar las voces que, a poder, 
oirian muchas cosas contra los hom­
bres que envolvieron no ha mucho a 
España en una atmósfera de atavis­
mos y obscuridades, inquisitoriales.
r> E  A Y E R ,  A .X I O Y
Quien es Cierva
HOY
Cierva, ministro de Hacienda, de­
cía en el Congreso que el patriotis­
m o se im pondrá a las minorías para 
no entorpecer la aprobación de los 
proyectos de reconstitución uacio- 
nal y de ferrocarriles, tan urgentes y 
necesarias en d  país.
AYER
Q erva, diputado de oposición, im ­
pidió en el Congreso que se aproba­
ra el proyecto de ferrocarriles dtl 
señor Gasset, da urgente necesidad 
en el país y# dificultando, hasta con  
la obstruceíón en las Cortes de 1916, 
los planes de reconstitución econó­
mica financiera del señor Alba.
HOY
Cierva, com o individuo del Go­
bierno, prohibió la manifestación 
solicitada por elementos importan­
tes de opinión en.España, para pro­
testar de la elevación de tarifas' fe­
rroviarias, solicitar del Goijierno la 
derogación del real decreto de 26 de
Diciembre, que faculta su aumento, 
y la admisión de los ferroviarios 
huelguistas despedidos.
AYER
Cierva,í‘Como diputado de oposi­
ción, presentó al Congreso uná pro­
posición pidiendo al Gobierno dél 
conde de Romanones la derogafción 
del decreto aumentando las tarifas 
de ferrocarriles.
Antes, com o abogado, había de­
fendido a los huelguistas ferrovia­
rios de Agosto del 17, exigiendo de 
las Cohipañías quo los reintegraran 
en sus puestos y derechos adqui­
ridos.
Teatro Vital Aza
Hoy Domingo tres secciones a las 5 y ll2  
de R  tarde, 9 y 10 y li2  de la noche.





Notable.artista. Predilecta délas señoras. 
X Gran éxito de la famosa estrella
Cipri Martín 1
Notable canzonetista. . ¡V :
BUTACA, Í ‘50-GENERA.L, 0‘2í>-
CINE PASG U ALIN I Situado en la Alameda de Carlos Haes, frente al Banco 
1 : ; de. España : : :
' • El local más cómodo de Málaga. ,
Sección desde las dos y  de la tarde a doop y media de la noche, regalándose los
- ;i' jogue<íe.s; a las tr^s y media
Hojy.progratpa magno y 8é|écto.-^ÍJitimp díia <íe éxito dé los episodios 1 y 2 de la sober­
bia y magistral película ameéicána; dé l?i tan renombrada casa Pathé,
El misterio de la doble cruz
titulados
La dama del número 7 y El enmascarado
Completarán el programa las encantadoras películas «El barquillero 
Gatos» y  «Gaumont actualidades n.® 11» con interesante sumario.
TvrWiif»,. O ' l  O
de la muerte»,
«
P r e c i o s :  F ' r e f e r e i x o l a ,  0 * 3 0 ;  O c j a e r a l ,  0 * 1  S ;  ]M e d .ia ,




Salón N o v e d a d e s
CATEDRAL DE LAS VARÍETES
Hoy Domingo, vermut a las seis de la tarde,
^ tomando pane todos los artistâ ^̂ ^
Í)o8 secciones a las 9 y  y 10 V * < 
noche.





Excelente bailarina clásica e.Tpañola
CARMEN FLORES
que cantará esta noche 
BÜTAOA, 1‘50-PRffiEEBENCÍA, 0 7o 
g e n e r a l , 020
Mañana, debut del Trio Libartad.
jEs increíble, pero cierto! En Es- | 
paña, país que derramó su sangre j 
hace más de cien años por conquis- I 
tar derechos ciudadanos, cuyo dis- | 
frute ya habían agotado otros países, 
en el curso del siglo X X , que es 
siglo de las grandes conmociones f 
universales, de la Democracia más \ 
amplia y de la Libertad más des- f 
ahogada, se puede mantener am or- I 
dazada a la prensa cuáfro meséis se- | 
guidos; se pueden hacer unas eleccio- i 
nes generales con las garantías sns- i 
pendidas y p"uéde funcionar el Par­
lamento con la previa censura.
Verdaderamente eso no significa 
sólo la pobreza de recursos del ré­
gimen, el descrédito del poder pú­
blico, el pánico, del Gobierno^ la in­
defensión de la ciudadanía, la indi­
ferencia del país, sino también la 
impotencia de la prensa, incapaz de 
hacer valer sus derechos y de obli­
gar a que prevalezcan las conquistas 
de la Libertad.
0. 0. M.
PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR
0. E. F. P.
•Un «entrefilete 
de «El
Faiieció el día 1.̂  de Julio de 1918
Su viuda, hermanos, sobrinos y demás familia,
RUEGAN a sns amigos encomienden sn aliña 
a Dios y se sirvan asistir a las misas que mañana 
30 se celebrarán en la iglesia parroquial de San 
Juan, de ocho a diez, por cuyo favor les quedarán 
agradecidos)
La misa cantadá será a las diez.
El ExcmOi. y  Evmo. Sr. Nuncio de Su Santidad y los Ilt.mos. señores 
Obispos de Córdoba y Málaga, se han dignado conceder indulgencias en la 
forma acostumbrada a los fieles que practiquen cualquier acto de piedad en 
sufragio del alma del finado o lo encomienden a Dios nuestro Señor.
E l Gobierno fué derrotado en 
las elecciones de diputados a 
Cortes.
E l Gobierno fué derrotado en 
las elecciones a senadores.
VIDA REPUBLICANA
La testa del Propina federa!
f
EbGobierno ha sido derrota­
do en la elección de presidente 
del Congreso.
E l Gobierno ha sido derrota­
do en el Supremo con motivo de 
la revisión del acta de Coin, 
puesto que ésta ha sido anulada.
El Gobierno ha sido derrota­





en el Censo electoral
Una velada y un Manifiesto
«Cppaíj;é provihuiabdól Partidp.,; Rej^ublL 
cano Eederal de Málag», Directorio. '
Sr. Director de En Popular.
Distinguido amigo y correligionario: Te­
nemos el honor de manifestar a usted que,' 
para conmemorar la fiesta del Programa fe­
deral, hemos organizado un acto público que 
se celebrará el Domingo'29 del corriente, a 
las nueve de la noche, en el Círculo Eepubli- 
cano, calle San Juan de los Reyes, y  en el 
que hará nso de la palabra nuestro querido 
amigo y correligionario don Tomás Alonso, 
disertando sobre el tema de la unión de los 
republioanós, y con esté motivo desearíamos 
vernos honrados en este acto con su pre­
sencia.
Aprovechamos effta ocasión para reiterar­
nos sus más attos. amigPs, que ló desean 
salud y República federal.
Málaga 26 de Juuiio de 1919,—El Secre­
tario 2.®, J. RocA.-— El Presidente, J.deSO’ 
modevilla:
Todas las noches de 9 a 11 estará 
abierta una oficina en la Secbétaria 
del Círculo Republicáno, calle de 
San Juan de los Reyes número 1, 
donde se admitirán y tomarán notas 
para la inclusión en el Censo electo­
ral de cuantos con derecho a ello lo 
soliciten.
Manifiesto de los federales malagueños a 
la opinión:
«En este momento histórico; en esta hora 
suprema; cuando al término de la mundial 
tragedia la humanida^l se agita en convul­
siones epilépticas, y  l as diversas clases socia­
les luchan ardorosa-mente por su mejora­
miento; cuando las derechas españolas pre­
tenden en vano resucitar el cadáver de la
Se recomienda eficazmente a ta- reacción; cuando los hombres de las izquier-
dois los ciudadanos y con especiali­
dad a los correligionarios que tengan 
derecho electoral y no estén inclui­
dos en las listas de votantes, que acu­
dan al Círculo Republicano, con no­
ta de su nom bre, apellidos, edad, 
estado, profesión, domicilio, si sabe 
o no leer y  escribir y tiempo de resi­
dencia en Málaga,a fin de que pueda 
solicitarse su inclusión en el Censo.En el Gobierno civil
Dice el Gobernador
El señor García Valdecasas dijo aynr a 
los periodistas que había recibido una co­
municación del alcalde de Cañete la Real 
participándole que iba a celebrar una junta 
de patronos y obreros con objeto de bascar 
la fórmula que solucione la huelga general 
declarada en el citado pueblo.
Manifestó también que mañana probable­
mente llegará a esta el nuevo gobernador 
civil, marqués de Velilla de Ebro.
Expuso que habíase entrevistado con ha­
rineros y panaderos, tratando de la forma 
en que se hace el acarreto de la.harina.
Los panaderos dicen que ese acarreto ¡¿se 
hace tarde con perjuicio de sus intereses.
DESÉASE
una persona de 30 o 40 años para tomar 
muestras y pequeño trabajo oficina. Dirigir­
se Administración de este periódico, señor 
Decea.
P ñ T á k T ñ S
a pesetas L3Q los diez kilos, superiores
Puesto de los señores
ARROYO LOPERA Y COMPAÑÍA
MERCADO ALFONSO X II
A
das lanzan programas de gobierno para 
atraer a. sus partidos a las clases sociales más 
refractarias a la lucha de la política; cuando 
los campesinos creen llegada la hora de que 
el producto dé la tierra sea para los que tan 
penosamente la cultivan; cuando los traba­
jadores todos piden con inusitada firmeza 
aumentos de salarios que le permítan viyir 
la vida de la civilización; cuando los políti* 
eos todos prometen programas tan incohe­
rentes como contradictorios, nosotros, los re­
publicanos fedi^rales malagueños, nos dirigi­
mos a la opinión para hacerle las siguientes 
manifestaciones:
El partido republicano federal tiene re­
suelto desde hace cerca de medio siglo todos 
esos problemas, El programa federal promul­
gado en Zaragoza el 22 de Junio de 1894 re-
Í suelve justa y equitativamente todas esas interesantes cuestiones. Nuestro venerado maestro don Francisco Pi y Margall, adelan- 
I tándose a su tiempo, escribió este programa 
I político de la. democracia actual con-tanta 
I precisión y con tal acierto, que los partidos 
I avanzados han venido nutriendo sus progra- 
I mas de gobierno con la esencia del programa 
I federal, y hoy ya, sin reparo alguno, se acoge 
I a él todo el republicanismo español.
Con el programa federal, pueden los repu­
blicanos empezar a gobernar en el momento 
de conquistar el ^oder público, sin tener qué 
pasar por esos momentos de interinidad qué 
tantos trastornos causan a los pueblo*s. El 
problema agrario está resuelto con verdadera 
sencillez. Las tierras valdías, incultas, Iqs 
inmensos cotos y los grandes prédios serán 
adjudicados a los trabajadores del campo ,y 
comunidades obreras para su explotación. 
Esta gran reforma contribuye a privara los 
propietarios actuales de sus enormes deten­
taciones. La tierra se entrega a quienes pue­
den hacerla producir y el producto de ella 
será íntegro para aquellos que la cultivan.
También nuestro programa resuelve la 
cuestión obrera haciendo que termine la 
guerra entre el capital y  el trabajo, Con
nuestra fórmula de gobierno no habrá explo­
tadores ni explotados;termina la explotación 
del hombre por el hombre; no quita a nadie 
sus medios de vida, ni favorece a una clase 
social determinada con perjuicio de las de­
más, y sin violencias ni restricciones resta­
blece la justicia y, la equidad. El salario es 
suprimido y el obréro pasa a éer un. verda­
dero partícipe én las utilidades del trabajo. 
Se establecen sindicatos obreros a quienes 
se darán con preferencia las obras públicas 
y cón esta reforma terminará' la explotación 
del obrero, sin perjuicio para las diversas 
clases de la sociedad.
La cuestión militar es también resuelta en 
nuestro programa, sustituyendo el servicio 
.militar obligatorio por el voluntario, y sólo 
para la defensaRe nuestro territorio estarían 
obligados todos los españoles para defender­
lo con l§s armas.
El poder civil tiene también en nuestro 
programá la proponderancia debida. Se su­
primen todas las leyes y todos los códigos . 
de excepción que hoy existen, quedando vi­
gente únicamente el código civil para todos 
los españoles, y el militar sólo y exclusiva­
mente para la disciplina del ejóreito.
La Magistratura es dignificada, estable­
ciendo la completa indópendenoia del poder 
judicial, que libre de la influencia del poder 
público, recobrará la consideración y  el res­
peto de los ciudadanos.
La cuestión religiosa también queda re­
suelta con nuestro programa. Se establece la 
libertad de cultos; se secularizan los cemen­
terios y se separa la iglesia del Estado, con­
cluyendo con el clericalismo, y  apartando 
por completo la iglesia de la política, la reli­
gión recobrará el prestigio de que carece, 
será respetada por todos y acatados sus 
dogmas por los que sean religiosos.
La enseñanza pública ocupa en nuestro 
programa el lugar preeminente que le co­
rresponde. Esta pasa en su totalidad a depen­
der del Estado. Se crean Universidades y 
Eseaelas, en la cuantía de las • necesidades 
de la patria, Se dota a las escuelas con el ma­
terial que requieren Jos adelantos pedagógi­
cos, dotándolas también de cocinas, roperos 
y cuantos requisitos le son indispensables, y 
por último se dota al magisterio con sueldos 
que le sustraigan al estado de indigencia en 
que hoy se halla.
La Hacienda y los servicios piiblioos se 
reorganizan en nuesiro programa de gobier­
no con tanta precisión como sencillez. 8e re­
forma el sistema tributario en forma tal que 
permití ndo y coadyuvando al desarrollo de 
la industria y del comercio, cada cual tri­
bute con arreglo a sus ganancias.
Respecto al sistema político, el • programa 
federal concluye con los separatismos vasco 
y catalán,.estableciendo el pacto federal con 
las diversas ragiones españolas. Nuestro sis­
tema atonomista es ol más democrático y 
equitativo. Estableceremos como principio 
fundamental la autonomía individual El 
individuo es autonómo en todos sus actos, 
bien entendido, que esta autonomía termina 
®̂n cnanto afecte a Ja de los demás ciudada­
nos. Con esta base de la autonomía indivi­
dual 80 establece la municipal y luego la re­
gional, siguiendo en esto el orden lógico‘ y 
natural de relación, que los regionalistas ca­
talanes han pretendido alterar empezando 
por la autodomía regional para terminar en 
la municipal in virtiendo los términos en fa­
vor de la plutocracia y con perjuicio de los 
principios democráticos. Establecida la auto­
nomía con las bases de nuestro programa,los 
individuos autónomos forman los munici­
pios autónomos también, los cuales esta­
blecen los organismos regionales en igual I 
ferma, y conforme a la étnica de cada región, 
y estas regiones form^as bajo un rógimen
tan y racional, forman el conjunto de la Na­
ción Española, con los lazos indisolubles 
del Amor, la Justicia y la Equidad.
Pretender detallar minuciosamente nues­
tro programa en este manifiesto hubiese si­
do darle a éste una extensión que hemos re­
huido.
Tal es, a grandes rasgos,el promama de go­
bierno del partido federal, reconocido hoy 
por todos los paítidos republicanos como el 
indispensable para gobernar con las neoesi- 
dadés de los tiempos y siendo esto tan gene- 
raloaente reconocido, invitamos a los repu< 
blicanos malagueños a que haciendo suyo oí 
programa del maestro Pi y Margall, formen 
un partido único, fuerte y robusto, capaz d e . 
terminar para siempre con los atropellos ca­
ciquiles, y  capacitado para ponerse al frente 
del gobierno, puesto que para nadie es un 
secreto que este régimen agoniza, y que esto 
que presenciamos son los espasmos de la 
muerte.
Invitamos a todos los republicanos mala­
gueños a que acudan al ácto público que pa­
ra celebrar la fiesta del;P)rograma celebrare­
mos 29 de Junio, a las nueve de la noche en 
el Círculo Republicano (San Juan de los Re­
yes, 1), en cuyo acto hará uso de la palabra 
el culto y eleouente orador de nuestro parti­
do don Tomás(;-Alon8o, que disertara sobre 
bases del prograína y política palpitante.
¡Republicanos, acudid a este importante 
acto del que sacaremos grandes enseñanzas!
Por el Directorio: José de Somodevilla, To< 
más Alonaô  José .González,. Juan del Puerto  ̂
Bafael Cobos, Jaime Boch.»
mmm.
La Jauja miserable
Mirando las cosas externamente, á 
flor de nuestra .vida nacional y sin 
ahondar en sus entrañas doloridadas, 
alguien pudiera decir que España es el 
país del oro. No hay más que ver el de» 
rroche de millones que se ha hecho en 
las recientes elecciones generales, en la 
que la mayor parte de los candidatos 
triunfaron, no por votos, sino por du­
ros; no hay más que fijarse en ese em­
préstito cuantiosísimo cubierto más de 
treinta vecesi El dinero circula cuan­
do llega el caso y se decide a salir de su 
medroso retraimiento en cantidades 
verdaderamente asombrosas.
Pero, ¿hay tanto dinero en España? 
Todavía hay mucho más escondido én 
los arcones, ón las cuentas corrientes y 
en valores extranjeros..
Uno se pregunta, contemplando el 
triste panorama de las realidades espa­
ñolas, no sin cierta ingenuidad de dón­
de sale todo ese caudal de riqueza acu­
mulada. Y , con cierta sorpresa explica­
ble, se desconcierta uno al inquirir los 
orígenes de tanta fortuna pensando en 
que España es un país de agricultura 
primitiva, en que las dos terceras par­
tes del suelo nacional se halla inculto y, 
por tanto, improductivo; en que ape­
nas se conocen los riegos; ni se emplean 
los abonos químicos, ni la maquinaría 
agrícola moderna, que simplifica los 
trabajos del campo y da un mayor mar­
gen de beneficio a â producción; pen­
sando en que España no es un país in-. 
dusüial, pues nuestras escasas fábricas 
y nuestros humildes talleres se hallan 
aÚElten estado rudimentario, con viejos 
telares para la pañería y antiguas for- 
jas'para la transformación de los meta­
les; pensando en que España no es país 
comercial, porque carece de una gran 
flota mercante y su tráfico exterior es 
de proporciones insignificantes por ca­
recer de mercados donde vender sus 
mercaderías.
Si no tenemos ni agricultores, ni in­
dustriales, ni comerciantes, ¿quiénes 
son esos genios creadores de la riqueza 
en nuestra nación? Yo os diré que son 
simplemente negociantes, que lo mis­
mo se enriquecieron antaño con la des­
amortización ̂  de los bienes eclesiásticos 
que con la dilapidación de los bienes 
comunales, que hogaño se han puesto 
las botas a costa del Estado con ferro­
carriles y  minas, con arriendos de ren- 
has públicas y últimamente con el ejer­
cicio del más impúdico y antipatrióti­
co de los contrabandos. A  cuenta de la ' 
riqueza colectiva y su costa han creado 
la más pingüe riqueza privada. Y  no la 
devuelven a la colectividad, para hacer 
compartirlos beneficios, creando em­
presas industriales o grandes óxplota- 
ciones agrícolas. La utilizan para se­
guir nutriéndose de la depauperación 
española, cobrando en intereses, por 
medio del pacífico cupón, la inactivi­
dad reprobable de un capital muerto.
Gracias que lo ostentan en palacios 
suntuosos, en automóviles y en lujos, 
cuando no en yieios, con lo que se da la 
fementida visión de una España afor­
tunada.
CINE MODERNO




tarde y noche 
Sensacional 
programa.
Gran acontecimiento cinO'» 
matográñeo
Exito inmenso de ia gran» 




Hoy estreno do los episo­
dios séptimo y octave,titula­
dos, «Quien roba a un ladrón» y «Frente
afrente». - - j - j
Estreno de la grandiosa cinta dividida en
tres partes,
El robo dei fioílar
Butaca 30 c. Media 15-General 15 Media 10
pos primitivos, con casuohfflS en doude 
viven peor los hombres qp-© las bestias; 
ciudades pobres, donde prrya la holgan­
za de la burocracia oficial A© toüas las 
castas, como parásitos en cab^^za de ri­
ñoso, sin la alegría del estime nao del 
trabajo fabril ni el movimiento de los 
centros de activa contratación cc'nier- 
cial) inferiores a los zocos marroquíes.
¡Ah! Lo peor es la vida que arrastrad 
bastantes millones de españoles, qu0|O 
acuestan sin cenar la mayor parte ctó
los días. . ,
Gente andrajosa, semejante a men­
digos de carreterr; gente famélica, con­
denada al hambre sin redención posi­
ble; gente más llamada a merir que a 
^ v ir —las cifras de mortalidad son ate­
rradoras—puebla todo el solar nació 
nal y llena todos sus ámbitos con. ei eco 
de un trágico quejido.
Y  esa gente, cuando le lléga la noia  
de pagar los céntimos de esos impues­
tos que sostienen la bombolla nacional, 
tienen que entregar el mísero ajuar do­
méstico, inclúso ©1 .iei*gén de paja ©  ̂
que se tienden para dormir.
*
* *
España es Jauja, pero una Jauja mi­
serable. Hay dinero de sobra y sale a 
luz, como ahora, cuando se realiza un 
empréstito.Y también sale cuando salen 
los ochavos roñosos,, producto de la 
venta del jergón de paja, cuando los po­
bres tienen que paga.r un 
Así luce la bombolla del Estado y su
miseria el pueblo. ^




P e p  en la realidad nada más doloro- 
I so, vista de cerca, que esta nuestra Jau­
ja miserable. Porque^ en España todo 
respira miseria, la miseria más espan­
tosa. Campos yermos, en los cuales se 
pierde el curso de los ríos sin fecundar 
las tierras estériles; poblados de lamen­
table aspecto que rememoran los tiem-
Entre las cláusulas que se firmaron 
en Versalles hay algunas que estable­
cen una gran novedad en estos docu- 
montos. De ellas se destaca la que exige 
el castigo de los culpables.
En todas las guerras hubo volunta­
des que pusieron en pie los ejércitos y  
dieron lugar a esas páginas sangrientas 
de la Historia. Luego al llegar la paz, 
nadie pidió úna sanción para los culpa­
bles de la guerra; fueron castigados los 
pueblos vencidos, después de obligarles 
a sufrir el dolor de la lucha, y los que, 
por un afán innoble o por un ideal mal­
dito, pusieron a los hombrp frente a 
frente siguieron con la alta investidura 
de su poder.
El Tratado de Versalles repara esta 
injusticia, perpetuada en la Historia, 
reclamando la sanción de un tribunal 
para los responsables de la guerra eu­
ropea. Ya un rey no tiene origen divi­
no; ya sus actos son tan discutibles co­
mo los de los demás hombres. Y  si un 
oficial que falta a la disciplina o un 
hombre que deserta de su deber es csa- 
tigado, también los que ^ejercen altos 
poderes vienen obligados a dar estrecha 
cuenta del uso que hicieron de la aa- 
toridad que uu pueblo puso en sus ma-
nos, . . • T
: Ho se nos alcanza la insistencia^ de 
Alemania en*querer evitar esta sanción, 
ni comprendemos cómo algunos ereon 
ver en esa cláusula un desbordamiento 
del odio.
Cierto es que en 1914 eTpueblo ale­
mán se agrupó en tordo a sus jefes; 
cierto que pl mismo delirio pangerma- 
nista hubo en el cerebro del emperador 
y en los entusiasmos del último solda­
do; pero lo mayor responsabilidad co­
rresponde a los que sembraron la idea 
de la conquista en todo el pueblo, Y  si 
el Tratado exige reparaciones que son 
castigo para Alemania, debe exigirlos 
también para los que dirigieron aque­
lla empresa maldita que ha asolado los 
campos de Europa.
Se considera lícito que Alemania pa- 
gu9 y se discute el pago de los que im­
pulsaron a Alemania a la aventura gue­
rrera.
La primera responsabilidad corres-Íionde a ellos: al kaiser y a ios genera­os que alimentaron el furor bélico y  
crearon esa teoría de la Mittel-Eu-
ropa.
Y  ahora, cuando se exige al pueblo
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de las eítftdae cirentarcs y so aprestan a qtie* 
no prosperen diolips propósito^,
cido, o corres j^añdé  ü  i eal dé jus 
ticia que el kaiser, que además abando­
nó a su pueblo en los momentos  ̂ de la 
derrota, sea eximido de esta liquida­
ción.
Ante un trib anal que representa los 
derechos de la humanidad, hollados du­
rante cuatro años, deben justificar su 
conducta y oir la sentencia que el mun­
do formiíla por los agravios i*eeibidos.
La liga de oficiales alemanes no quie­
re comprender la alta j usticia do esta 
decisión. Aún habla de «su» kaiser ol­
vidando con ello que así no será posi­
ble incorporar Ja nación alemana a las 
nuevas orientacionas mundiales. ,
No creemos que el honor alemán esté 
unido a la irresponsabilidad do Gui­
llermo II. A I contrario, El honor de un 
pueblo que intenta su democratización 
es condenar la autociuciá vencida.
E l ex-kaiser y sus generales serán 
juzgados.
Provechosa enseñanza para que na­
die, por muy alto que sea su poder, lo 
utilice lanzando ejércitos a la invasión 
y _al destrozo de los inmutables p)rinoi- 
pios dehumarida,d.
M T A  BEL PDERTO
Bajo la presidencia de don doSé Ortia Qui­
ñones,celebro ayer sesi«|¿i, fie segunda oonyo- 
catoria la Junta del Puerto, asis­
tiendo los Peñas Rodríguez, Barran-
00 Oórd̂ ^̂ jba, Serrano Kuane, Nogueras, Oro-
¿to y Werner.
E l secreaario contador, señor Dávila JBel- 
trán,djó lectura al acta de la sesión anterior, 
que fué japrobada.
La presidencia dio cuenta del fallecimien­
to de la distinguida y virtuosa dama doña 
Mana Grana Hurtado de Dávila, y propone 
que consta en acta el sentimiento do la Cor­
poración por tan sensible pérdida, comuni­
cándose el pásame al señor Dávila.
La Junta así lo acordó, expresando el se­
ñor Dávila Su agradecimiento a los vocales, 
 ̂Aprobáronse los acuerdos adoptados por la 
t'Omisióa Ejecutiva en sus sesiones regla- 
enentañas del mes actual. -
Quedó enterada la Junta del saldo de la 
cuenta coi’rienta en e l Banco de España, qua 
importa 2.37,6.7 1 í)-83 pesetas.
 ̂ Igiialme-̂ 0̂ quedó enterada dol importa 
< e» (a  ̂Cuentas de Secretaría y de la Direo- 
<JÍon facultativa corrospoadiontes al mós de 
■2íayo, que ascienden, por personal y mate­
rial a 42,184‘12 pesetas,
Según los estado,s de recaudación por los 
distintos arbitrios del Pu’. rto, en la primera 
quincena de Mayo, so obtuvieron.36.370 pe­
setas, apreciándose un aumento de 2.757‘90 
con relación a igual periodo de tiempo del 
pasadq año.
En la segunda qu incena de dicho mes al­
canzó la cifra de 37,24S‘D0, y comparativa­
mente con idéntico periodo de tiempo de 
1919, resuiti una diferencia en más de pese­
tas 9.20790. ¿
Terminada la orden del di», el señor Pe­
ñas Rodríguez, como prei îídento de la Jun­
ta adminístrasiva del Montepío de emplea­
dos, participó que ja ine tita ció a menoiortada 
ha acordado solicitar d© la Dirección Gene­
ral de Obras públicas la modificación del 
artículo 23 del reglamento porque se rige 
aquélla, en el sentido do que no sejim ite  
hasta los 30 años de edad, él deréclio dé las 
hembras huérfanas de los funcionarios de la
Se leyeron cariñosas adhesiones de don 
Enrique López Alarcóri,' don Narciso Díaz ; 
do Escovar, don Enrique M apclli,' don Sal= ¡ 
vadorKueda, don José Estrada, don Luis i 
Muñoz CíiboS) don Enrique Rivas, don j 
EduardoBarranco y otross.eñores. í
Inició los brindis d i representante del | 
Colegio de Abogados, don Juan Peralta, | 
quien hace el ofrecimiento del banquete por | 
delegación del Decano de dicho organismo | 
don Manuel Domingaez y dedica elocuentes i 
frases a enaltecer los méritos que concurren | 
en el agasajado, diciendo que su éxito cons- f, 
tituye el triunfo de la jiisticia.^ I
Propone que los rampa de fiore,s que ador- | 
nan las mesas se envíen a la distinguida es- | 
posa y respetable madre del señor López | 
Barroso. |
Habla después el señor Garata Hinojosat 
manifestando que tiene a honor, e l hacerlo 
en nombre del pueblo de Málaga, cuyo 
Ayuntamiento ha nombrado por unanimi­
dad su hijo predilecto a la persona que es 
objeto de este pariñoao,jhomenaje.
Expresa el propósito; de que el día que «i 
señor Bópez Barroso márche a Madrid todos 
loa presentes vayan a despedirlo.
Dice que López Barroso ha sabido honrar 
a su patria y  el que procede así mareoe equi­
pararse con ©i hijo qne honra a sa madre.
Los señores Escobar Acosta, Armasa Eria­
les y Mérida Díaz, tributan calurosos elo- 
, gios al agasajado, .
La petición qnaban sometido les ebanis­
tas a sus patronos ha sido acogido con ex­
tremada beñevdleiici-'í. ' - '•'?
Según Buestras noticias los patronos 
aceptan las peticiones íntegranielitP» poFsb- 
timar que dada la carestía do las subsisten­
cias, es áe justicia la petición,
■A
Ha marchado a Madrid un delegado ' ^0 
la sociedad de vondsilores diO periódicos^,jál
níilAfn Aa ttatií-.i lav.' aanTif.At! r̂inlurtirtn.'sHnfl nrtn
Joaquín Mena'
. S. en C. .
Gran fábrica da sembraros y gorras
Especialidad en sombreros' sevillanos y de 
fantasía.
Extenso surtido en sombreros de paj.a para 
Gabaileros y niños. "
CALLE SANTOS, 4, 9 y ¡i.~MÁLACA
jgBBgagMgBBgBaSB̂ gWMMt̂ ^
objsto de ventilar' asuntos '^^relacionados con 
la lucha que Eostienen. . ñ
Juan Lqéenzo
■La corrida de hoy
i Es mucha la demanda de ©ntradaa, qpe,
I aun sin haberse abierto las taquillas al j x̂- 
|i blico, se recibieron anoche en el despacho el© ; 
f la Empresa. ^
I ■ S i' ló's 'noviilcá d© Harnero Gívico, que | 
I han de ser lidiados por los valieixtes novi- 
I lleros Carnicerito, Checa'y Joseito Manteca, ii 
í dan aquí el juíxgo que están dando en todas v 
I pxxrtes, asistiremos esta tardo a una gran oo- |. 
I rrida. ■ |
I El sorteo de los dos mil ideales que la Em- f  
i; presa regala a los espectadores, so verifica- | 
I rá después de la lidia del tercer toro, de- j 
p hiendo los agx'aoíaáos recoger ios premios a > 
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A l levantarse este es saludado con una % r a ■ i  ̂ . xt ,
■ entnsiKte y prolongada Salva do aplanaos. I de agncoHores «La Vegeta-
En galanas frases manifiesta su agradeoi- i  en sesión ^ le b r ^ a  anoche acoMÓ
«X 1, ■ 1 j -  IhacerundonativodezO O pesetaspara .con-miento por el homenaje que se le dispensa, y ^T - . j  1 „  ̂ i  tribuir a los gastos que origine el mitin quediciendo que Jos señores que le precedieron | ________ __________A  -h/irjn____ i io  :íj.
en ©1 uso de la palabra han llegado en su 
elogio hasta la exageración andaluza.
En un bello párrafo exterioriza su amor a 
la querida patria chica, diciendo que debe­
mos emprender unidos la obra da engrande­
cimiento de nuestra ciudad, colocándola en | 
el agrado de prosperidad a que es ao.roedo- | 
ra por sus excelsas condiciones natúrale?. i
Tanto el señor López Barroso, como los 
demás oradores,fueron calurosamente aplau­
didos.
Un notable sexteto dirigido por la bella 
pianista señorita Nieves López, tocó duran- 
la comida escogidos número.s.
El servició, muy esmerado.
En todo momento imperó la mayor con­
fraternidad y afecto.
se proyecta realizar en Málaga el día 13 dé 
J  ulic. i
So halla pícpicia a destinar para tal fia- 
todos los Jbndos de que dispone.
Dicho acto tiene por objeto protestar de 
los atropellos realizados por el Gobierno I H 
contra los campesinos de la región anda-  ̂ gj 
laza. I pj -gvj
También ha acordado la citada Sociedad, | ^  
el paro general erl dicho día, para recibir a | ^  
las comisiones que vongán de los pueblos y I V’ 
a los oradores socialistas que'.llegarán de I , 
Madrid. I
JillW l i l i
•Compañía, 45 .— BíáLAGA
FERRETERÍAS Y HERRAíftíENTAS
' ú-;
Herradpras, cínvos’ horrar, artículos de oa- 
rruajes, cementos, etc. etc.
liB x c O T i i m  .':s o c i o :
 ̂ Cantina Americana t
GRAN NOYEDAr p i  PASTELES 
SUIZOS Y PASTAS PARA TÉ
Isp sosrfa s , nú.niers
Notas municipales
Comisión a Madrid
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Mañana Luaes saldrá para Madrid la co­
misión del Ayuntamiento encargada de 
gestionar la solución del asunto sobre el ar-í 
bitrio de pescado y otros de interés para la 
capital.
Integrarán dicha comisión el alcalde señor 
Romero Raggio y los ocncejalesdon Manuel 
GarcíaHinojosa, don Eraaoisco Oj'.daSná' 
rez y don José Oano Caballo.
Los gastos de viaja se los costeará cada 
uno de su peculio particular.
Expedientes
I El señor Gómez de la BúrccT5?,.juez instrnc*; I 
I tor del exp>ediente a dos reeandadores del 
I arbitrio de Mercados y un gaárdia munioi- 
I pal, ha .propuesto al alcalde que sé levante 
la suspensión de empleo y sueldo decreta-
26.—Domingo
- .tes de hoy —Santos .Pedro y Pablo. 
írUntoslüe jsiiaúan?.,—Santa Juana. 




Junta para percibirla p^uisión cprrespoa-.ií j  j. i -i-
diente, sínó q-.io S9 amplié ¿rata ííuralleci-' ? «  « « « » » »
miento, mientras permanezca,, -  í « «e  ap^eoen cargos.'ioltefás y:
que la pensión so restablezca- en ©i caso de 
quedar viudas, '
También se resolvió que el derecho reco­
nocido a los varones, jjara el disfruté de la 
pensión por orfandad, hasta los 20 años, se, 
amplíe igualmente hasta la mayor edad dé 
los mismos. >
Se resuelvo elevar ambas'peticiones a la’ 
sopenoridud, en cumpiimiento del precepto 
reglamentario y ge levanta la sesióa,
Homenaje 
a López Barroso
El teniente de alcalde señor Molina Mar- ■ 
I tell, sigue tramitándo el expediente que se 
' sigue a un cabo de la gaárdia municipal dél 
octavo distritol '
Reynión
■ Convocados por el señor Romero Rüg,gio'’ 
se feuaieron. ayfer en la Alcaidía, los empre­
sarios de los teatros que actualmente fan- 
oionan, acordando la suma que diariamenter 
han de satisfacer por concepto de arbitrio ' 
municipal sobre espectáculos públicos. i
Colonia escolar
La Junta de Fomento escolar reunióse! 
ayer para trrtar de la Organización,, de ja  J 
colonia del presente año. *
En el negociado corrf'spondiente de este f 
Gobierno civil se han recibido loa partes de i 
aocidsntes d ñ  trabajo sufridos por ios. obre* | 
ros siguieiiiee: |
Antonio Platero Rodríguez, Franoi.soo | 
Oliva, Vera, Antonio Vara Vilialba-, Ernesto | 
Medina Andrado, Manuel Arroyo Montes, | 
Juan .Estrada Sánchez, Manuel HoorfaG Rol- I 
dán, Antonio Benítfiz Raía, José Navarro. | 
Máitos, Francisco Garrido Aragonés, Auto- | 
nio Loiva Arguelles y FranoiGoo Pinas Ga­
lacho.
La mejor 
V V para el 






para ía mesa. 
Especia! 
para régimen.
La federación regional española de ferro-5 
■viari.08 aspañoles^ ha dirigido Idlyérsas oir-"' 
oulareSjde cuyo contenido aproximada monte i 
trapecribimoB lo más salienta, dado .lo exten-.?
Los admiradores y amigos de uno de los 
hombres que ocupan lugar prestigioso en la * *  b • 
wtelectualidad malagueña, Ricardo LÓpezi M  í | V Í I 1 l Í ^ Í I T í Í  ' ^'áíllirÍ'51 
Barroso, organizaron en su honor un,borne-! * ' '^
naje que, ©n forma de fraternal banquete, 
celebróse anoche en ol Círculo Mercantil.
Como todos los que se honran con la amis­
tad del cultísimo letrado y notable literato,
qne tant'ís y  repetidas pruebas nosdiéne; | ’ so dé dichas circulares. 
da.da de su valimiento, se congratulan del |, Se refiere al real decreto, en el cual se le 
triunfo obtenido én Madrid, logrando tras | dá entrada en los Conatos paritariog, a las 
reñida oposición la secretaría del juzgado 5 sociedádef» «amarillas.» 
déla  Latina, ora lógico suponer que el acto\ I Goncép'túaáichaoircalarqúeé.siJegaiqUG- 
y resultara una efusiva manifestación,do sim- | dinho Conprjo .lo formen obreros no défini-
patía^. ,,  ̂  ̂ ' J v
Así fue en efecto, atestiguándolo el nú* | S(ñala que el plazo p--? rala,constitución de*̂  
mero y calidad de los comensales, entre loa Ijloa Gcri '̂̂ ijos paritaflo/} ijí;,)í.!;zi el 31 
que se hallaban dignametite representadas ;y .que urge
las ciencias, las artes, la litúratura, el co­
mercio, 'la industria, el periodismo, etc.
Junto a la mesa destinada a ía presiden­
cia, tomaron asjento el hom.enájeado, don 
Ricardo López .Barrosos don Eduardo León 
y  Serralvo, presidente d© la Diputación pro-
El juez do instrucción del distrito déla, 
ALi;u8da llama a Manuel Gambero Jiméneí, 
procesado por harto.
Ei juez del distrito d© Santo Domingo, a ' 
Juan Pérez Darán, para que se constituya 
eu prisión, y a Antonio Montero Martín, para 
la práctica de cierta diligencia..
,E1 do Mejilla, a Andrés García Florido, 
procesado por-hurto, y  a Andrés Martínez, 
para que preste una declaración.
DEPÓSITO CENTRAL
BARQUILLO 4. . Sí! A D R1 D
DEPÓSITO EN MÁLAGA
PLAZA DEL álSLG I
M m  ú e  U  Qampaliíla .
dd 'Gsis al' páblíeo
Los alcaldes de A^ehez, jSilhaurín do la 
Torro, Valle , de AbdaJajjs y Aífarnatejo, | 
anuncian que ha de proeederse a la forma­
ción do los.apéridioes al amillaramiento de 
fa qontribución tiirritorial por el concepto d© 
urbana^ do la riqueza territorial, de dichas 
localidades. ^
El Ayuntamiento de Gútar’ha hombrado 
a los señores que han do oompcnor lá Junta 
municipal de asooiadós,
La Compailía del Gas pone* en conódmien- 
to délos señores propietarios e inquílmos de 
casas en cuyos pisos se encuentren ipstata- 
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
Ro se dejjen ,sorprender por la visita de per­
sonas agenas a la Riupreŝ a.quê  con eí pre­
texto dé decir que sou operarios de la mis­
ma, sepreséntan a desmontar y retirar tubos 
y materia!, de jxistoíadoíies dé gas, Los que 
así 5o hagan, sé les ,.deberá exigir antes la co­
rrespondiente autqriŝ acidn de la. Compaítia 
para poder identificar su per.50uaiídac! edmo 
Operarios de ía misbja.'--^LÁ DíREÓCtóH.
Las juntas municipales dol Gen so olee* 
toral do Cártama, Fuente de Piedra y Sede- 
lia, han nombrado a los señores que han de 
componer las mesas electorales para, las'pró­
ximas elecciones de diputados provinciales.
LANAS Y BORRAS PARA COLCHONES 
^'ALPARGATAS Y CORDELES'
" DE TODAS. CLASES
' GRAHÁD'O
T O E E IJO S; 46 ■
í-'x;/T. ©I eotórajfiga o intustmoa el Elix-b*




vinoial; don Rafeel Laraña, juez del distrito I 
d© la Mercea; don Modesto Escobar Áoosta, i 
diputado por la circunscripción; don Manuel I 
Jiménez Lombardo, ingeniero; don Antonio I 
Gómez de la Bárcena; don José Jiménez He-  ̂
rrera, magistrado; don Juan García Zamú- í 
dio, abogado fiscal de esta Audiencia.' * I 
Don Manuel García Hinojosa, concejal, | 
qn© ostentaba la representación del alcalde;  ̂
don Juan Luis Peralta Bundsen, por el Uus- I 
tre poiegio de Abogados;-,dpn Antonio, de 
las Peñas Sánchez, prssidente del ’Gíróujo i 
Mercantil; don Juan Marqijés García,.Decano? ‘ 
■del Colegió'de.Procutó'dórét: dón W.iit.ei '
■y.v  a¡p/iñ/} 
k ,!a defensiv -en
d'j(-'P̂ if.'Íc'!Óri. ' i
. Kintíeiid© que ©1 i^lpótíUo del Gobiernb 
dó acuerdo con las Oomb^-ñíag, es el de dar; 
dab'Ida, a esas sociedades «amarillas», con el ' 
fin de desvirtuar las a.spiraciQaes' de la ola- 
se obrera organizada.
Refiere otros extremos relacionados con b • y 7 . i
lospropó-sitosque animan á la FóderaciónJ C 0 í V p í Í 6 í l  COtX lO S  Í)W JO T C Sf-
' ' FROBñDLO Y OS GOEíVEfíCERÉIS
ISARTIRES Rúm. 2 7 .-MÁLAGA  
CHOCOLATE ELABORADO A BRAZO 
Los que vende esta casa
Nacional, de, Ferroviarios, al objeto de que 
no prospérenlos intentos de-dar,cabida a Jaŝ  
sociedades obreras jesuíticas-amarillas.':
Por lo que respecta a este asunto, cuya cir­
cular; por su (Extensión iio la- insertamos, re-'" 
vela qué el ráévimieuto que sé ba de^lerivar 
en pro de este pri vilegio que la clase guber-' 
námental trata de ©jécutar con las organiza- , 
ció'úbs obrera!,ba de dai* bastante j i'iégo. - 
Por lo pfixn'fcc' iiog oob&tfe-.qxxe l:if( orgáníza-' 
Qj.ón.ee ítuTOviariás ;&,e■•ben. ■hecho, teolxáaxi¿;-x5.; .1' . .1 J, '
Mercería y Paquetería
N o^-'^ed.ad.eSj, JEJis'w .ter'ia ,-
X ^ e r ‘í ‘o.xEiae]í?ia y  J ix f ^ ix o t e s ;
B im ®  £ é | ® e x
,AííAHt.lRES,j. ,o(^sq;qia.;?, Cajio CoíTpfulía} ?
Almacén de fesretería y balería Cq cocida
F£B?MfjD0 ■ ' .
■ waüe .Santos,'húm. í4,■—Málaga 
Gran surtido en clavos para herrar y he­
rraduras; se forman lotes de batería de co­
cina a gusto del cliente con precios de fá­
brica. ,
Callecida Bálsamo Oriental y un Dentici- 
da «Fulgorol», los mejores conocidos hasta 
hoY. .
«La Sultana^
E ¡í!ít e l> a ii  3Box*:4in),T!’ícl05C
ULTRAlSfSARIMOS, VINOS Y LICORES 
CAFÉS TOSTADO AL DÍA . '
Beatas, 63(esquina a calle Granada)
! 1 , /
• ’ V W t O N "  ‘E S P '1 1 N M ^
Pffi íTÁS.RICAS BB ABOkQS, B2! PSOBÜCTOS ÍMSCÓS Y ' BE SÚPEHEOSÍATÓ®
Gítpitol Ssosa! enteranseoís d8s®ííibaí. î?.íi®: lO.OÓO.OOá’ deTra«o¿¿,Á
« I - - ' .
f m k  -sus GOftlPfíAS DE SUPERFOSPATOS, BXUA LA .MARGA-
■í: í:.
X,''íis ■
■ j '' ■  ̂BS. U  MfíJOK
Fáílfiias 8!fld®!08^9«:VALÉRé!A,|j^AOTE,^:tó
.Capacidad de 'broducciósfi anual: ■23O.fiCQ[,0ll!9 de kiíogrambs;.de,'3uppri
Comprad de preferencia el Superfosfato especial tí.e I61I8; ?̂ -ío';de'-la 'tín-ídn.'-!ÉÍ^|^^| 
dé Fábricas de Abonos; superior a los Superíosfatos 18i20lo "" ' íÁ
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCAik,: 7 3 . - - ' " " "  ' " 
APARTADO -POSTAL é n  • x  ' — ; *: ■ S. -1.36» ;.f
toeaW eterna SE CONSIGUEAGUA ■ - r^ a iF A L , P R 0 1 p |^ [ | | Í
La tínica verdac! para hatíer desaparecérlas canas  ̂ i
Se garantiza no contener nitrato de plata ni sustancia alguna nociva para la s-aludi,̂  
. N o  mancha el cutis ni la ropa. , ,
Precio: Giaco pesetas el frasco
De venta en todas las buenas PERFUMERIAS y eAMiSERÍAS.; :  ̂ n
■¿s V  i ip A S ^ ó t r  • '
<tf fr̂ftrvttw «w.-fi
ñlm aüéi? ' a ! p ^ r . iM ym -: frm ufm fu^Q
■ i*§í-a:£2i.tíí̂  xt.ÚPa./ 31
. Batería de g.o.clKa, ;|t.erram!ei'?.tfi8, aceros, chapa* de zíi-w: y laida, aiant.bf#0i 
ata, í;orniI5eHa, clavazón, ceraentos, ete, etcv ; .
..
<iiu>mi»cmiiHÉjVT.tTrnvtjirflfTrf-ff’n-tfwmrr*miinfi*irrfir-iT-ftrrtrM-**fwtrT’*iTr*i'iTr*rn-fiY-i ,, <.̂Twnny>t»»>t»«>irrvaao<gTCTVM!;n»»w<urni ii,rwwa’.T.n*MMrrr<aM«w
M e ta lú rg icsi S. ..A.--Má|á^|^a
OoBstrucciones metálicas, ÁrmadLiras, Dapósito, Material para Férí(ck}á|||i 
les, Fandición de hierro y bronce, gran Taller meoáilico, Tbrnilloría. ■ •, 
DIRECCIÓN TELEC-RÁPICA: «M ETALÚRGICA».-M ARCH ANTE 
FÁBRICA: Paséo do los Tilos, 28.-ESCRJTORÍO, Marchanterío
■ .S o 'c .0 3 s a .p x * a  .li.ioa.TX'p ír t 'i iL r t lc lb - 'v ie jo . .. •'' '■V'''. ^
m
AJsspim ooí? iSi'«.snpi»lC4»3r3Lâ - #í.l;.p-qa:»
D E — V' :  ,
. S o ^ r í s s a s  I # ®  J ís iS o
■' .Ballei,!liiíuiSSmex Daréis (aeles E s g e e a r í^ ií^ 'lé u ^ ^ M '^ ^ 'f i
. ■ ■ , ■■' . ■ ' ; , , ■
O r a x i d - e  s  e x i s t e i s - c i a ® . —— j P r ' o o i o s  i»eaT rtG id .-ós. .i s - c i a ® . - * J P r 'o
mi:i—inaBiMWnaw<LiitfawyiiM.Duii, n ■winnwi ji.miDiij >.iwrwjw»w-*a'nwwri ur̂-igîÉŵrfr» ■
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,.A ;GASOLINA. DE: S ; | f ^ ^ Í ÍB Á L L e S '
ECOfíOp.IA PJ COfíSUMO ®>
EL ID E A L PARA E Ú
PRE CI O SEO u e jiip,i niwiiBiiiiiiigiiinnwifwriii»inn
Para trilladoras, araásádomft i ifidlíníi; síerritó#|íqri^^
ÍOS; ■'jéí.'ífí
RTOS'HORÜOS OE-AlQáLÜCÍ 1-M.ÁL,iG,»:;"
_ < l^ iio jx ,s ©  d L e l ^ in o i i t a j e .
Saperfjsfatos da cal.-
, Ssilfaío
BOK OS -MIlNEíl.ALB.S ■ ''■
*Sa!faío d3 am0!iíaco.~-Mitralró''itfé'';^ 
de liíerra .-S ales potásicas
áboriOB corribtiihstos para todos los cultivos
C U A R TE LE S, 2 .-M A L A G A  - ' '  -
l
tStííSM
A N T O N IO IT La no..
Eos ABLECIMIE.NTG CE MATERIAL LLlOCTRICO 
La casa que máá oarato vende todos lo.s artículos Concernientes a la efeíptHcídad. r 
nstolaciones de luz efectrica, timbres, teléfonps, prararrayos y maquinaria ett^enerál;,í 
a es.ta casa, seguros efe obtener un 5ü ppr 100 de beneficio*—'Repará^i^.^j|i|n8̂ mjp0(f
SMmL
Domingo 29  de Junio de IDiS
4V
ix t r a n je r o
Piiiievo Gobierno
Lisboa.— njáevo G-obierno ba quedado
constituido signient© forma:
Presideáei' ®j,Intorioir y Sübsistencias, Sa 
Cardosa.
Hacienda, '̂ ®̂ <3Í3oo liojos Obabos,
Guerra, Doi 11. i^go Páez.
Marina, Eec bí i Unha.
Negocios Exui anjoros, Barreto.
Oolpniaa, Rodr^ -guoz ¡rSamper.
Instrucción pú b îĉ a, Qíiveirá.
Trabajo, José D'« r«' ingos ¡Santos.
Comereio, Nava .r r̂ i ),
Agricultura, A l V'ft‘ ct.
Dar- j iraíado
París:-^Lo M atii .3> dice qUe en ni tratado 
de paz será inclmdíu una oláusula' en virtud 
de la cual dicbó* tríj» tado babrá do ser intifí- 
oado para su apr><bsu;ión^iio gólo pór la 4sám- 
blea nacional, si qulíO también por las cáma­
ras prusiana y  bá vará , en ©1 plazo fijado por 
la Entente,
Cosiipmbacién
• Pans. La ci^m pr obación do poderes de la 
delegaeión alemiaiia se» ba verjiioado sin nin­
guna solemnidad,-
La paz £50 hrá firmado
V e rk lle s .-A  ] ,ag tres y  trece minutos de 
esta tarde se ve rific0. nl solemne acto de la 
firma dál Tratad-Jí do paz.
Mnlleí firmó e m nbnibra de Alemania.
Sumergible
Copelftbaj^ii0/ - -E i  sum6rgibÍG alemán « ‘(Jür 
21», lle^íó hoy a Cfetómb argo proceden^ de 
Kiel. '*
Parte de la tnipula^dón tiene el proposito 
de dirig ir ge a ;^lqmunia, la otra-m archará 
a América del sur,
Llamamienta
Zqripb.-^le sabe de bue b erigen que to­
dos los ofíeiides del ojércit © qu© sé, encuen­
tran con licencia en Suiz a, han sido llama­
dos por el go.Vxerho alemá a.
Hatlfkaüloa.
Vondres.-Eir, Ja? esferas oficiales se sos­
tiene que basta qfi'enose ratifique el trata­
do de paz, oontiin uaráu en vigor t»das las 
medidas militares,, incluso el bloqueo.
^Para .esto, -segúj i  se ' dice, precisará un
plazo de tres b cual'ro semanas,
Prbfesía
Baailea.—El peri/^dico «Hieur Zeitung» 
comunica que el con de Welel, embajador 
en Viena, dimitió -^m o protesta por ía fir­
ma del tratado de sin condiciones,
T@'Oeulh.
Londres.—A  insf^ ncias-del obispo angli- 
cano en Londre?, áó.añana se cantará un Te 
Deum en todas las iglesias de la diócesis, en 
caso de que hoy sea, firmada la paz.
. F-oderes ■
Paris. La verilaoación de poderes fj© ce­
lebrará de hoy a.: mañana en el pala-¿io del 
Trianóa., ,
La delegación italiana fu e  firmará la paz 
se compondrá de Sonnino, Imperiali y 
Grespi. ^
Tittoni nó poólrá llegar a París antes del 
Domingo.
Negociaciones
Basilea.—Telegi’afian de Hamburgo, que' 
después de varias boras de combate se lle­
gó a la calma entre ios eSpartaquistas y las 
tropas gubernánaentales, entabiándoss ne­
gociaciones.
Los primeros se de las esta­
ciones, arraheáh’áo los railes para impedir el 
desembarco de nuevas tropas,
fiíeusiidn
Roma.—Presidido por Witte, sé reunió el 
Comité de guerra, asistiendo el generaiísi-^ 
mo Diaz, con objeto de estudiar la adopción; 
de medidas rápidas para desmovilizar las? 
tropas italianas.
' Wiíson
P arm .-E l preSidehte de k  gran RepdbK-: 
.ca norteamericana y.sm esposa saldrán esfea 
-ocha da Paria, en tren aspeoiai, a i t ó n l * ;  
yonaranta y  cinco mlpctoa, partfe.¿ó 
convoy de la estación d© Inválidos.
be trasladarán a Brest, a fin 'd e  êmbarcar̂ ' 
en este puerto para Nueva York -
Delegados alemanes
Versalles.—Los delegados alemaqeá en** 
cargados d© lirmar el tratado de paz llega­
ron; a las once de la noche.
 ̂Basilea.—Un despacho de Hamburgo par­
ticipa que e l  26 por la mañana entraron en- 
la ciudad las tropas gubernamentales, sien­
do dueñas de parte de ella, '
Trabajes
París.—Los trabajos de la Conferencia d«- 
la paz no so interrumpirán por Ja ni
por la marcha de W ilsoa v  ^  v’ ^
G corp  a Lcndrea ^ de Uoyd:
^^Balfoar Í9 raeiíiplazará, y Lansing a WU-
Se oree que la Cor,fcrei,oia roauudará el 
Lnnesel exíman dei, tratado coa Austria !
^'^“ " “ - “ o t i e j a . o l o o d e B w 'S
Del6gao[(í|]j
 ̂ Ginebra.-El.cGron6l Houso será el jef©
la paz cerca
del secretariado de Ja Liga de Naciones.que 
se instalará este Otoño en Ginebra. ' ^
Díso.l!iCjd'n ■ . "
^Basüea.-Comunioan de Berlín qne la co- 
W e m e n te  aímiaticio será disuolta
Sus miembros prestarán servicio en el 
ministerio, encargándose k  mayor parto de;̂  
la oanciJieria de N e ^ -0,0.  extrurdoros,
I n f i r m a
V::2'saiiní5.— íicJcgadoB idor's.níi';; d'v. 
bono, iirmarel tniad;. ko, 
previa, a fin cie abreí'iar Ja ceremonia.
Los aliados han asegurado formalmente 
que el tratado que firmarán es exactámén te i 
idéntico al quo ■ aceptaren, ' '
inebndío éfi un cine
Alicante.—A  oonseoneueia de la. inflama­
ción de una película se incendió lá eabipa
de un cinematógrafo, quemándose los cablea 
y quedando ©1 salón a obscura,
El público se atropelló, para bpsoar las sa­
lidas del local, resulta¡ndo muchos especta­
dores contusionados.
Se desconoce si hay más desgracias,
¿Parricidio?
Alicante.—En el pueblo de Villatola ha 
sido encontrada muerta en su casa una an­
ciana llamada Raimundá García Franco, que 
presentaba una herida tremenda en la ca­
beza. .
Se ignoran las causas del crimen, ereyón- 
dose queda -autora es-una hija de la víctima,
1 amada Eu^bia, la cual solía maltratar a sh 
madre,
* Accidente
W vapor «Sima», que procedía, dé
ban Sebastián y traía cargamento de carbón, 
ha encallado frente a Kyanes, sufriendo 
graves averías.
Comentarios
Zaragozai-^Está siendo objeto de grandes 
CGraoflatafios el resultado de lá Sesión parla­
mentaria de ayer, con motivo de las acusa­
ciones que el señor Romeo hizo contra el mi­
nistro de la GobernaciÓD, señor GoicOchea.
Repatriacídn
Cádiz.—Con dirección a Irúq y Paris, re­
patriados para Alemania por el Gobierno 
francés, marcharon las tripulaciones de los 
vapores germanos «Oldemburg», «Larache», 
«Sáffi», «Tetuán» y «Fremantle».
Quedan a bordo dq los mismos los capita­
nes y primeros maquinistas.
En breve llegarán la.s tripulaciones fran­
cesas.
La patata iriandesa
Cádiz.—El gobernador civil ha dispuesto 
que sean arribadas en alta mar casi todas 
las patatas irlandesas que presentan ave­
rías.
Las restantes se vendieron sobre el mue­
lle al cemerciahte don Emilio Porta, a cinco 
oóiltiríios el kilo.
Notas ds Larachs
Cádiz—Procedente, de Larache fondeó hoy 
el vap0r«Delfin», que conduce 159 jefes, ofi­
ciales y soldados, con licencia.
Nos dijeron, a bordo, que allí quedaba el 
general Lyautey, a quien Berenguer hizo 
entrega de una condecoración,etx nombre del 
rey. ' ’
Con tal motivo se cambiaron discursos, 
enalteciendo a España y Francia.
España en Africa
Cádiz,—Las últimas operaciones de las 
tropas españolas constituyen grandes éxfi 
tos.
li/'Los nuestros hicieron prisioneros a cua­
renta jefes decabilas, uno de ellos primo del 
Raiáuli, que goza de grandes respetos y sim- 
tías.
ElRaisuli ha huido a las montañas y se 
esconde en aquellas guaridas, falto de pres- 
^igio y d? gente que le siga. . _
Segúmpare,ce, pretendió, inútilmente, que. 
le acogiera, Francia.
En la ultima «razzia» las tropas indígenas 
tomaron a los rebeldes;800 toros, de los cua­
les 213 fueron llevados a Aroiia.
Regreso
Cádiz. •— Esta tarde' -regresará Lyautey a 
Oasablaooa, rindiéndosele honores.
Víveres
Cádiz.—El vapoa «Delfín'» marchará el 
Lunes a Aroiia y Larache, llevando víveres y 
material de campaña.
Cádáver
‘Almería.—Esk.mañana onoon,tró un indi­
viduo^ en el campo, el cadáver de su herma­
no,Manuel Martínez Soriano, de 17 años, que 
cuando se dedicaba a la cazo, dió una caída y 
se le disparó la. escopeta que llevaba, pene­
trándole la bala por la frente.
Conflictos resueltos
Cádiz.—En el Puerto de Santa María han
calde duran te la huelga, defendiendo la li­
bertad del trabajo y manteniendo el n^s 
completo orden,
Accidente
Cádiz,—A causa del fortisimo viento le  
lo van te volcó ©n la bahía un bote de vela 
que desde el vapor alemán. «Tetuán» venía 
a tierra; tripulado por cuatro individuos, 
para hacer compras.
Inmediatamente acudió a prestar auxilio 
la lancha-automóvil del consignatario don 
Angel Faga, logrando salvar a tres de los 
tripulantes.
El restante, Manuel Fosa Morales, pere* 
ció ahogado.
Corrida
Córdoba.—El'próximo' Doiningo celebra- 
ráse la tradicional corrida do los picoherés 
cordobeses, que sé' veñia efectuando todcp 
los años; desde los tiempos, de' Lagartij o. I
Almería—Trabajando a bordo del bergan­
tín italiano «Angioliná», tuvo la desgracia 
de fracturarse una pierna el tripulante 
Franoisco Molgats.
^■Visitas ■
Almería —El gobernador y las autorida­
des acompañaron al inspector de Sanidad 
enviado por el Gobierno para visitar los te­
rrenos donde ha de instaiarse elHospital de 
infecciosos.
También visitará los suburbios de Also- 
dúo. ‘ /
Viaje del rey
San Sebastián. —En el,, segundo expreso, 
cuya máquina conducía al dfciqúé de Zara­
goza, ha llegado eí rey.
En automóvil se dirigió al Hotel María 
Cristina.
Después conversó con las autoridades lo» 
cales, que le hablaron de diversas Obras en 
beneficio de la capital.
Don Alfonso estuvo en Miramar, por en. 
cargo de su madre,
Por la tarde, presenció k  primera prueba 
de las regatas, pidiendo’ detalles da las mis­
mas.
El recorrido era de mil millas.
Llegaron, en primer término los balan­
dros «Olé», «Isabelita» y  * Koder».
;  Después se jugó la copa dél Gran Casino. 
Mañana celebraráse la segunda regata.
Don Alfonso almorzó en el Hotel Cristi­
na, acompañado del marqués de Viana, -el 
general Silvestre y otras personalMades.
Esta,noche comerá con el rey el duque de 
Zaragoza.
El dootpr Moore llegará esta noche a San 
Sebastián. '
Marinos repatriados
Santander.—Hoy embarcaron con rumbo 
a su país los tripulantes de los vapores ale- 
manes»qú0 sé refoígiarón ©n éste puerto, a 
principio de la guerra.
El tren rápido
Córdoba.—El presidente de la Cámara de 
Comercio, señor Rodríguez Manso, tenien­
do en cuenta el anhelo general de que se 
restablezca el tren rápido éntre Madrid *y 
Sévillaf y qué la compañía de los Andaluces 
va a restablecer desde primero de Julio Ibs 
expresos entre Málaga y Córdoba, ha dirigí 
do ál Director de la Compañía d® Madrid, 
Záragoza y Alicante y al ministro de Fo 
mentó, telegramas interesando él restable 
cimiento de dicho tren, con lo que se bene 
fioiárían los intereses generales y los de la 
Compañía.
Explosión de dinamita
Córdoba.—En Villanueva de Córdoba, a 
oausá de la explosión de un cartucho de di­
namita, resultaron coh graves Jíeridas íés 
obreros Juan Serrato Gbnzáks y Antonio. 
Sepúlveda.
Festejando la paz
Alicante.r-Fara festejar la firma del tra« 
tado de paz se ha celebrará un banquete [que 
organma ;*la colonia'franoasa.
VueÍQo de un áuto
Barcelona.—A consecuencia de una falsa 
iñanióbra volcó un automóvil en la Rambla 
.de Cataluña, resultando un herido grave.
Las huelgas
Baroelona. — Han terminado todas las 
huelgas que había| pendientes de selució,n.
' ' ■ . ‘ Ghsouelo
Barcelona.—La cornadá q’ ®̂ ®1 novi­
llero «Chicuel o» es dé más importancia de ; 
lo qué en un principio se oreíaJ
Vueltas al trabajo
Barcelona. — Han reanudado el trabajo 
muchos obreros d© la fábrica de Pnntí, qu'e_ -------------- - - -----------  ^
quedado soluoionMa» knliiielgas, incluso la; g se habíatí deolárádo en huelga^
de oampsríiios, merced alas gestioñes del | 
alcalde, don Eivcesto Pinry, a qiiiea, con es­
te motivo, 80 tributan elogios.
También en. Rota reanudaron el trabajo 
los obreros de la campiña.
Protesta
¡Sevilla.—So,l\a cursado al presidente;dél 
Congreso un telegrama del presidente de la 
Unión Oomorcia) y  olásns mercantiles, pro­
testando enér.gif-amente de que el parlamen­
to pierda oí í,iy!up >,en polémicas estórilas, 
cuando hay apremiíuitos problemas que re­
solver, para salvcr a España.
Copias da dicho telegr£t.ma se han ©nviado , 
a toda la prensa de Madrid
Híussps soííííDioiiacfas
Bomoría sangrienta
Ferrol.— Êa la romería de San Saturnino,' 
varios mozos borrachos riñeron por cuessión 
do amores, tiroteándose mutuamente y re­
sultando un Diuerto y varios heridos,
Candidatos
Sevilla.—El comité albista se ha reunido 
esta noche designando candidatos a dipu- 
■ tados provinciales por el distrito de Osnna- 
Morón a don Eduardo Fierro, don Rafael 
Cardón y don Eduardo Fernández Zamora, 
Por el primer distrito de Sevilla, a don 
Luis Ruiz RéboHedo, don Pedro Lifséi) 
Féruándeí! y dea Pedro Pérez'Rkó,
Por til hilo dÍRlritO, d^a Tfirlr 






Sevilla.—En Triana continuaron los albo­
rotos promovidos poralas mujeróSj a caüsa dé 
ía falta de aguas potables. '
Fábrica Incendiada
Sevilla,—Esta noche a las ocho, en la casa 
númerp 4 de ía calle de Forintié', donde don 
José Jiménez Muñoz tiene instalada una fá­
brica de sillas, se inició un incendio impor­
tante, que duró hasta las docé.
lumediatamente llegaron los bomberos», 
pero no pudieron empezar los trabajos por 
falta de presión en el agua.
Después de grandes esfuerzos, se logró do­
minar el incendio.
Las pérdidas sufridas son importantes, ha- 
biéudose quemado .grandes existencias de 
aneas y de maderas.
Para evitar peligros aq co,rtÓ , la tubería 
del gas, qQSdándose la calle a obscuras.
De esto se aprovechó el ratero Antonio 
Vefgara, ^ue entró en una casa, desvalijan­
do una habitación, y lleyáníjos© entre otras 
cosas, uiíos aretes de oro magníficos.
El ratero fué detenido por la policía. 
k(a fábrica de sillas incendiada estaba ase­
gurada en dos compañías.
Candidatos regionalistas
Barcelona.—Be ha celebrado en la Liga 
regionalista la presentación de candidatos 
qu© han de luchar en las próximas eleccio­
nes de diputados provinciales.
Presidió el acto ©1 señor Cambó, el cual 
pronunció un discurso excitando a los cata­
lanes a defender, ahora más que nunca, los 
ideales de. siempre.
Hablaron también otros asistentes, siendo 
todos aplaudidos;
DE M ADRID
M r l d  , '
®8Ía dsl Baocp íüSjpaRo Ai|̂ erícaíí»
ello, no preséntar ningún candidato en con­
tra del director de «La Correspondencia de
tonooas e , . , , , ,
Libras.
interior , . , , . . . ,
Am ortm bieSpprlOO . , , . 
• » Carpeta.
; » : é por 100. . , .
Accionéis Banco H. Aráierioano. 
» » d© España . .
» Compañía A. Tabacos.
* Sociedad Azucarera ,
» Preferentes. , . 
 ̂ Ordinarias;. . - • 
. O oligacionea. Azucarera . , . 
Banco Español Rio de la Plata. 
» Central Mexicano , , , 
» de Okil© , , . , ,
» Español de Chile . , „ 
C. Bi Hipotecario 4 por 100 . .
4 y-.  ̂ 100 . .A. • C. N ort® d® España, , , 
»■ M .Z .V  A . . -
Tesoro nuévo
» á, 75 por 100. , , ,
















































El señor Maura, al recibir a los periodis­
tas, les dijo que había estado trabajando du­
rante todo el día en su domicilio.
Al preguntarle loa periodistas si habría 
Consejo de ministros, por la tarde,’ contestó 
el jefe del Gobierno: «Se celebrará el Lunes, 
y será muy largo, para vér de terminar to­
dos los asuntos pendientésl» •"
Añadió que todos los conflictos sociales 
que existen en la aotualidad, tienden asolu- 
oionarse.
Suspensión ds un viaje
El ministro do Instrucción públieaj señor’ 
Sil|ió, ha desistido de salir hoy para Bala- 
manca.
Por ahora no piensa emprender eso viaje.
Las ramas libsraiss
A las doce y media se reunieron los jefes 
liberales en casa de Amós Salvador.
A  la reunión asistió Melquíades, Alvarez. 
Ninguno de los concurrentes hizo a la en­
trada maniíestaoionesíie interés.
A  las dos y media de la tarde terminó la 
reunión.
Lá refereboia del acto la dió a los perio- 
distas Melquíades Alvarez, quien dijo, lo si­
guiente: ■
«Todos los reunidos .desean una coinci­
dencia absoluta por parte do los diversos: 
elementos liberales., llegando al extremo de 
realizar,unánimemente una acción conjunta 
de gobierno. ,
, Hemos cambiado impresiones sobre la si-' 
tuaoión parlauientaTia,'y yo he dicho que sin 
la autorización de mi partido no puedo tra­
tar de esa cuestión.
Me he felicitado de qué, haya entre los 
reqnidos el firme,propósito do llegar a las 
conclusiones qu© r^cknian con urgeneiarlos 
intereses de la patria.
, Para asistir a esta reunión ha dejado de 
concurrir Melquíades Alvarez al Tribunal 
-Sapremo, donde tenía que hablar opbr© ©i 
acta de Castropol.
Las elecciones provinciales
Por insuficiencia de local en la Audien­
cia do Madrid, se oélebrádo esta mañana 
a las ocho en el Palacio Provinoial, bajo 
la presidencia del presidente de la Audien­
cia, don Marcelino Qonzálaz Raíz, la recep­
ción de propuestas délos aspirantes a di­
putados provinciales.
Elacto de entrega de las mismas: terminó 
a las dpcé en punto, según dispone la: Ley.
Seguidamente so hizo la proclamación de 
oandidatés.
Cádk*‘ '"^I^roof;uento' d.® Váanlúear liogó ©i | 
alcalde de dicha población, doá Leíí^polda 
Bravo, participando al .gobernador dj.ab©r ;i 
qaedíido resuelta la -huelga de’̂ cam.psüS.ínoSj | Bárcélona."En las oficinas d© la Uompíi-' 
que tan mal cariz presentaba, señaiaáamen-  ̂ ñia dé industrias eléctricas so ha cometido 
to por su carácter. de B(^idaridad con los i un importante robo do material, 
compañeros de Jerez. í| S© ignora qúiénás sean los autores del
El gob::‘rí!f{c]ór ©logró la conducta d©lal-,;| hecho.. . ' ' . -‘ü.
H A; :u lüítííero de-procIasnaÜGíí nu
, * ■
Oifgasto
«■HoráMb de Aragón» dice que darauí-e los 
días ©‘n't&rkms a 'las 'élecoionés ostabau los 
ir auristas muy ¿ifsguStíi,cíóS'eou si '̂i-ohietTíC;- 
y q jS 6i r;OT;iie do i.’a3tciíai.iOS no is iOo-'̂ .í-abs'. 
para decir que el señor Goiooecbea le había 
ofrecido dinero,
El éomi'üó maurista asordó, «u Vista de
a.» ,
A  ésta determinación obedeció que los 
mauristas'8© opusieran a que se presentara 
por.Calátayúd el señor Alvarez Arranz, y 
una y otra cosa dió motivo a que no hubiese 
oandidáto alguno maurista por la capital.
El conde dé Sobradiel, que íiguraba como 
candidato por la cirounsoripoión, se retiró, 
y en su lugar sé presentó un representante 
de las fuerzas cátólicaa.
Los tradicíonalistas
En el Senado se renniéjron esta tarde, con­
vocados por él señor Sanz Esoartin, los di­
putados y senadores trac* ioionaíistas.
Después de un cambio de impresiones, se 
acordé Colaborar con el Gobierno en todo 
aquello qu® se réíaoione con el orden social y 
los problemas regional y  feral.
El Gobierno y  las Izquierdas
Es un hecho que el Gobierno ha acordado 
aceptar la discusión que plantea la propues­
ta incidental délas izqiiierdás, presentada 
en la sesión de ayer, del Congreso.
No tenía el Gobierno otro modo dé afron­
tar el debate.
Los conservadores
Parece que los conservadores recibirán ór­
denes, desde mañana hasta el Lunes, para 
quenplalten a la sesión del Martes, por si 
se oi^gxnara alguna votación.
Segúrt dice un personaje conservador, sus 
correligionarios quieren demostrar al Go­
bierno su apoyo leal y desinteresado.
Do esa manera ■*— dice — consideramos a 
Maura por disciplina y por patriotismo, con­
trastando nuestra conducta con la ,que Mau­
ra observara con los conservadores antes de 
Ocupar el poder.
El referido personaje hizo resaltar los 
agravios más Salientes que los conservado­
res recibieran últimamente de los mauristas.
Los más recientes fueron nombrar a Goi- 
coéchea ministro de la Gobernación, y el no 
haber anunciado Maura a Dato la firma del 
decreto de disolución de las Cortes, a pesar 
’de haberse entrevistado.ambos ,1a noche an­
tes de la firma. .
Tqdq esto—añadió el personaje—lo, hemos 
olvidado por completo y ahora sólo pensa­
mos én ayudar al señor Maura con la lealtad 
y él desinterés de que siempre fuimos capa­
ces.' ■ , .
Comentarios
Son muy contradictorios los vaticinios 
qué en ios pircnlos políticos so hacen respec­
to ál resultado de la sesión qne se celebrará 
el Martes en el Congreso.
Uu, diputado deeia hoy en la cámara po­
pular;
«Ptiede ocurrir algo idéntico a lo que yo 
tuyo ocasión de conocer con motivo de un 
desafío. ' ¡r
Los padrinos dijeron que no ocurriría ña- 
da desagradable, y sin ̂ embargo quedó sin 
vida sobre el terreno uno .de los adversarios.
Yo np puedo creer que los padrinos no ha­
blaran; sin ceramento, pero no contaron con 
la fatalidad.»
La unián de los liberales
Hasta después del Martes n,o volverán a 
re uñirse, encasa de Arnés .Salvador, los je ­
fes de las distintas ramas liberales.
A Almadén
Hoy marchó a Almadén, con objeto de vi­
sitar aqúellaa minas, éfiseñor La Oi«rva. I
> pe París a Mad/íd
Hask las siete de la tarde no se tenia no­
ticia I del aviador fr-ancéa Romanet, que ha­
bía salido de París a las siete de la mañana, 
tripuiando un aeroplano, y que traía a los 
periódicos de Madrid un mensaje de. la pren­
sa fr^oesa.
Las dificultades atmosféricas y la falta 
de gasolina, oréese que son las causas de no 
haber podido aún realizar el viaje.
La firma dGÍfratado
Esta tardo ae supo en el ministerio dejEs 
tado^ae a las tres de la tarde se había fir­
mado el tratado de paz, por la delegación 
alemana,
González Hontoria comunicó seguidamen­
te Ik,noticia al Gobierno, ordenáudoso que 
la bíaudora uaoional ondeara on los edificios 
púbjiooig,
La ;nb‘ticia de la firma del tratado prodn,io, 
al conooérso en Madrid, extraordinaria ale­
gría. -
Eu él domicilio de las eujkpresas aliadas y 
de los súbditos d® dichas naciones so oolqca- 
ron cétlgáfinras.
Por lá'noche so instalaron muchas ilumi­
naciones*
' Los embajadores de los países déla «En­
tente» fueron felioitadísim 08,
Las setas del Supremo
Kn e.l ‘’5apí »''mó so han visto hoy las actas 
d© GaTbAlfiuo, Riodronea, Resuena, Alma­
dén, Castropol, Bauery'Oartagena.*
Ĵ ara eJ Lunes están señaladas las de San­
ta M^vk do Nieva,'Sueca, Zamora, Blanca, 
Oarrión da los Condes y Fonsagrada.
La comisión de incompatibilidades
Esta tarde se ha reunido en, el Congreso 
lá comisión dé incompatibilidades, para se­
guir e !  estadio de las actas del Süpremo. 
Fueron dietamiüadas muchas de ellas, de
Ies cuales'se dará cuánta en la sí<sión del 
'Martes.'' . . .  '
¥ i|tó ím  sa,. querella Gcntra -Remes I
Ev'procurador don Pedro iMaría Palanca, 1 
ha presentado en el Juzgado de givardía, eu 
'aomhré'dél señor YitoriCu, una querella ocr • I 
tra. des- Leopoldo Romeo, con riíGrivo la ? 
rvucesión «o  rma gran ctuz-aÍ citado di pa- '̂1 
tado maurista. |
El señor Vitopoa considera el articulo en I 
fwe sñ comenta, iñjñribgo. í
%
La cuestión de ios telefonemas
Ante el juez que instruye la causa con 
motivo del descubrimiento de los telefone­
mas falsos de toreros,, ha declarado hoy el 
ordenanza do «La Correspondencia do Es­
paña» y el oficial do Teléfonos don Ricardo 
Navas, encargado de entregar los despachos 
a los repartidores.
El señor Navas declaró que ignóralo su­
cedido, pues su misión se reduce a entregar 
los despachos.
Ascenso de un polaca
El Delegado de Polonia en España, don 
Alejandro. Dzieduszyoki, ha sido ascendido 
por el Gobierno de su país, a ministro pio- 
nipotenciario.
Para ooqpar este cargo marchará a Dina­
marca, donde hará unas gestiones muy im­
portantes para los intereses de su país.
^ L a  noticia del traslado ha producido ge­
neral sentimiento entre sus amistades.
Brevemente vendrá su sucesor en la em­
bajada noruega, el Delegado polaco don Jor­
ge PomaSSéviski.
Los tradicíói'JáHstas con el Gobierno
En el Senado se han reunido esta tarde, 
convocados por el señor Banz Escartin, los 
diputados y senadores tradicionalistas.
Después-de cambiar impresiones, se acor-, 
dó colaborar con el Gobierno éu todo aquello 
que.se relacione con el orden social y los 
problemas regional y foral.
Castigo a les telegrafistas
La «Gaceta» publica un real .decreté dis* 
.poniendo que la postergación da un iuga.*'̂  
en el escalafón, que se había impuesto a loñ 
telegrafistas, se sustituya por una multa da 
cinco dias d© haber, que se hará efectiva en 
los meses de Julio y Agosto.
Entierro
A las siete de la tarde verificóse la conduc­
ción del cadáver del ex ministro señor Ugar- 
te, .desde la casa mortuoria a la estación del 
Norte, a fin de conducirlo a Fnenterrabía.
Aeiatíeron al triste acto,el general Carran­
za, en representación délos reyes, el jefe 
del Gobierno y los señoree Dato y Allende- 
salázar.
T O R O S
En Madrid
Se celebra la anunciada corrida a banefi* 
óio de la Asociación dó la Prensa, lidiándos© 
cuatro bichos del duque de Veragua y cua­
tro del marqués do Saltillo- para Joselito, 
Belmente, Nacional y Varelito.
La plaza presenta animadísimo aspecto, no 
quedando sin vender ni una sola localidad.
Cuando hacen el paseo las cuadrillas, el 
psúblioo grita a loa fenómenos, por sus fae­
nas del día de la corrida de la Cruz Reja.
Primero
Del duque de Veragua, berrendo eneas- 
taño. y gordo.
Joselito se hinca de rodillas y le dá un 
quiebro superior, y después de pie, dá seis 
ve.rónicas colosales, parado y mandando. 
(Oración).
En el primer quite vuelve a ser ovaciona­
do, y Varelito en el suyo dá un farol que re­
mata tocando el testuz.
(Palmas).
Joselito quita otra vez con lucimiento.
' Se provee dé ©spáda y muleta y comienza 
con un pase por alto, al que sigue un nata-, 
ral magnífico, tirando materialmente del 
toro, que está quedado.
(Olés y enta,siasmo general).
Contibúa artista y torero, intorcalarxdo 
dos pases naturales enormes y varios de pe­
cho.
Cuando so harta de torear 'entra a herir y 
deja una estocada algo atravesada, que 
basta.
(Ovación y petición do oreja);
Segundo
Do Saltillo, cárdeno, bragao, de bonito ti­
po y bien armado.
Bálmonte le dá .las buenas tardes con cua­
tro verónicas muy buenas, sin que el bicho 
tome bien el trapo.
Después, al acudir al primor quite, Juañi- 
to da dos medias verónicas de las suyas, 
siendo ovacionado.
Belnicmte comienza su faena valiente pero 
movido, sin hacer nada de particular por las 
condiciones del bicho.
Aprovechando una igualada entra a matar 
pero se pasa sin herir, porque el toro hizo un 
derrote.
El animal está incierto y la faena del tria- 
ñero es deslucida y sosa.
Dá otro pinchazo y se oyen pitos.
Atiza luego media perpendicular y tra­
sera.
(.Más pitos.)
Intervienen loa.peones y Juan descabella 
tres veces sin acertar.
(Suena un aviso y siguen los pitos).
Entra et.ra vaz¡a matar y deja un pir In 




De Veragua, cárdeno bragao, bien puesto
de pitones.
Nacional le da cinco verónicas, da las cua­
les tres son colosales y dos muy buena,s. 
(Ovación).
Después realiza una faena valiente, con
dOEOOS,.pero hichundo cíki h ‘̂  enrdh-iv'nrp 
del bicri’} que csf;á be-oho uu mai’EaoUUo.
Para que la cosa ge ponga pnor, n; --'■v.':- 




porque el. bod'O ae T;-,., 
üou.íí; O’. j i i  üiq ;oio-irir ci- iso tobi.:,; j  o .' 
trando rápido, da un pinchazo. ^
Otro pinchazo más, haciéndolo todo el 
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Cuarto
De Veragua, cárdeno, oscuro, cortito de 
pitoues-
Los espadas se lucen en quites.
Vareiito brinda la muerte del biobe a 
Mazzantini.
Comienza su faena con un buen pase por 
alto, uno natural excelente y al intentar dar 
otro Sala acosado.
Sigue Manolo muy valiente, y  en seguida 
que encuentra ocasión entra a volapié y da 
un gran pinchazo, [saliendo limpio por el 
costillar.
(Ovación), '
Poco después entra de nuevo superiormen­
te, doblando sobre el pitón y saliendo limpio 
de la suerte, y coloca un volapié magnífico 
viéndose entrar la «espá» milímetro por mi­
límetro.
(La gente se pone de pie para ovacionar al 
gran estoqueador). '
Termina descabellando y sa reproduce la 
ovación en honor de' Vareiito, qno tieiie que 
dar la vuelta al ruedo'y saludar desde lós 
medios.
Mazzantini, que tambián aplaude a Varé- 
lito, 1© echa una tarjeta qua dice: «Ya era 
horade qije viéramos lín volapié. A  ganar 
muchos millones j  a conservarlos, niño.»
Quinto
De Saltillo, cárdeno, muy bonito.
Gallito lo torea por vorónicas, artiatioa y 
elegantemente, y  es ovacionado.
Ooselito toma la muleta, se hinca de rodi­
llas y de ésta forma da un pase temerario, 
quedándose de rodillas para dar otro.
Sa levanta porque el toro no acude, y  dá 
un natural magnifico y luego tres más su­
perior os.
(Olés.)
Oentinúa con tres pases por alto, estupen- 
dr.s,' sacando la muleta por el rabo, y ba­
rriendo con. la bayeta los lomos del animal.
(Bi delirio.)
Sigue valiontísimo, artista y elegante, en­
tre palmas y olés, y da pases adniirabiemen- 
te ejecutados.
Eati'a a matar y  da un pinchazo llevando 
la mano alta, y a poco deja uua estocada que 
basta.
(Ovación y cuatro pitos)
Sexto
De Veragua, grande, pero bajo de agujas.
Belmontele da las buenas tardes con sois 
verónicas, de las cuales tres son de su ex­
clusiva marca.
(Ovación.) ..
Juan inicia su faena con un pase por alto 
magnifico, al qa© siguen un natural precio­
so, otro por alto estupendo, otro natural so­
berbio y uno de pocho mayist al,
(Ovación y olóe).
Intert^iene Maera muy o¿)ortuno, y Juan 
continua valientísimo, intercalando treo mo­
linetes belmontianos.
En una ocasión se queda parado frente al 
toro, con la muleta atrás,
(S i delirio)^
Dá otro pase natural y un farol preoiosoi 
y finalmente, entrando superiormente a vo­
lapié, deja una \eî tooada en las agujas, aue
basta. í " .
(Gran ovación, sombreros,'zapatos y pa­
seo triunfal.)
La ovación continua cuando sale el
, Séptimo
Barbudo de nombre,uegro bragao, grande.
Vareiito, que ha cambiado el turno con 
Nacional para poder marchar al Puerto de 
Santa María donde torea mañana, recibe al 
bisho con cinco verónicas colosales y una 
larga cambiada, preciosa,
(Ovación).
El diestro llega a la cara del bicho con la 
muleta en la izquierda,pero en seguida oam. 
hia de mano y muletea valiente, pero atro­
pellado.
Aprovecha una igualada y entra a volapié 
neto, dejando media buena.
Acaba descabellando y es ovacionado.
En este momento aparece en la plaza ua 
aeroplano y dá en el alpe quience vueltas.
Ei aviador es ovacionado.
Joselito y Vareiito, previo el permiso de 
la presidencia se ausentan de la plaza para 




Nacional lo da unas cuantas verónicas 
apretadas y valientes y oye palmas.
Luego hace una faena (xceleute, sóbrela 
izquierda casi toda, saliendo empojadq en 
nn paso por ol lado izquierdo,
Acaba de una estocada y es ovacionado.
Festejos en la Trinidad
14.® lista do recaudación hecha por la 
Junta do Festejos del barrio de la Trinidad, 
que importa la siguiente suma;
Peaotas
y veinte de la tarde, nuestro psiticulsr ami­
go don Rafael Castro Madrid.
Suma anterior . . 
Don Enrique Trigueros . 
Dueño de norias. . . . 
Don Bodrigo Garret . . 
Sres. Alvarez Net , . . 
Don Matías Lara. , . .
» Francisco Jurado . 
Pin-Pan-Pun . , . . .
Un puesto.........................
Otro puesto. . . . . .  
Don José Arena, . . . 
» Lope Aragón , . . 
» Antonio ^era. . , 
» Francisco üeldrán . 
» Francisco Buiz . , 
Doña María Gómez . . , 
Don Francisco González . 
» Alonso Antúnez . . 
» Felipe Lara. . , . 
» Eqlrique Garridq. . 
» Miguel Vázquez , , 
» Eduardo Padilla. . 
» José Domenech . . 
> Antonio Molina , . 
» Manuel Eodriguez , 
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La AlegríaResiaurEBt dg CIPRIANO SIARTINEZ
Marín Sarcia, núm, 18
Servicio a la carta y por cubiertos. desde 
pesetas! en adelante. A domicilio a todas 
horas a precios convencionales. Especialidad 
en vino de los Moriles,
PLATO DEL DIA.—Mano de cerdo a la 
seviliana.—Ración, 2T0 pesetas.
Seencuentra enfermo un precioso niño, 
hijo de nuestro querido amigo don Carlos 
Gross Pries y de su distinguida esposá doña 
Trinidad Molins,





En este elegante Salón debutaron anoche 
los notables excéntricos cómicos «Los Pi- 
tí^rs», que no desmintieron la fama de qhe 
venían precedidos.
Durante sus trabajos sostuvieron al pú­
blico en constante hilaridad y fueron objeto 
de prolongados aplausos.
Para esta tarde se anuncia en este Salón 
una gran sección a las seis, y por la noche las 
do costumbre.
Hoy se despide la elegante bailarina «Da- 
mayanti» y mañana debutará el trio Liber­
tad, número nuevo en Málaga, compuesto de 
dos-señoritas y un caballero.
Pascualini
Hoy s© proyectan por última vez los episo­
dios primero y segundo déla  monumental 
película de series de la casa Pathé «E l mis­
terio de la doble cruz».
Estos episodios son de un interés descono­
cido pues tiene escenas de verdadera emo­
ción.
La sección empezará a las dos y media, re- 
.galándose los juguetes a las tres y media de 
la tardó.
Ha venido de Madrid la distinguida seño­
ra doña ClotildeBamos Power y  Alcalá del 
Olmo, viuda de Conradi.
Tras una larga temporada en Madrid, con 
sus tíos los señores de Fernández Bolaños, 
regresó ayer a Málága, la bellísima seño­
rita Ve vita Villar Ballesta,
o w
Para el próximo mes de Septiembre se ha 
oOnoértado la boda de la bella señorita A de­
la Gómez Santiago, con ©1 joven don Fer­
nando Carreras Carreras.
Después de brillantes notas ha obtenido 
el título de doctor en Medicina, el joven y 
ya conocido odontólogo don Antonio Basa 
Aguilera, quejrido amigo nuestro.
En la iglesia parroquial de San Juan se 
celebró anoche la tobaa de dichos matrimo­
niales de la bella señorita Carmen Mancara 
Largo, con el apreciable joven don José Ra- 
naos Sánchez,
Actuaron como testigos don Emilio Sáp- 
ohez Alcoba, don Narciso Pérez Tezeira,don 
Pedro Gómez Ohaix y  don Antonio Rivera.
Hoy regresa a Córdoba, después de pasar 
varios dias en esta, don Aurelio Fonseca, ri 
co joyero de aquella localidad.
» .* A
La fiesta celebrada anoche en la sociedad 
«Málaga Club» resultó muy animada, con-. 
Garriendo distinguidas damas y  bellísimas 
señoritas, las que iban ataviadas del pañolón 
de Manila. ■
Los concurrentes fueron obsequiados o0n 
chocolate y  buñuelos. " '
El elemento joven se dedicó al baile, que 
so prolongó hasta altas horas de la madru- 
gada.
Los organizadores de la fiesta, especial­
mente don Federico llle r  y don José Ortiz, 
Tallo, pueden estar satisfechos por el éxito 
obtenido. ,
Precios baratísimos 
Gran surtido en todo el ramo para farmacias
C a l l e  G r a n a d a ,  6 3 . - M A L A G A . - M A R T Í N  P A L O M O  S .  A -
Ayer falleció el reputado facultativo don 
Luis Toro.
Reciba nuestro pósame la familia doliente,,
. . .  . . . . 2,384.70
Los hoy
A  las doce y media del día, reparto d#pan 
a los pobres .en la caseta de la Junta.
A  las ocho y media de la noche solemne 
procesión de la Santísima Trinidad, róoor 
rrieñdo las principales calles del barrio.
Velada de diez de la noche a dos de la ma­
drugada, finalizando los festejos con dispa­
ros de bombas y cohetes.
En el tren de las doce y treinta y cinco 
regresaron ayer a Madrid, don Horacio M o­
reno y su hermano Juanito. 5
A Barcelona, don Bafaeí Oampos Molina y 
su bellísima hermana Amalia.
Á  Granada, don Miguel Bedoya Romero 
y señora, don Federico Laque Osuna cpn su 
bella hija Consuelo y don Rafael Campos 
García con su bella esposa. ;
A Algeciras, don Francisco Jiménez Buen-
■■i,'
A Cártama, nuestro querido amigo y co- 
rreligionario, (ion Enrique Mapelli, con su 
distinguida esposa.
En el de las dos y quince regresaron de 
Bilbao, don Manuel y don Juan de la Cruz 
Bolín y Gómez de Cádiz, con su bella sobri­
na Margarita.
De Barcelona, don Federico Alva y  su dis­
tinguida esposa.
De Madrid, el senador don Ricardo Al- 
berty su hijo don Gonzalo, el diputado a 
Cortes por Campillos don Francisco Pérez 
do la Cruz, el diputado electo por Ooín 
don Jaime Parladó y el comandante de in­
genieros don José Martos Roca.
Do Gibraltar, don José Surecía Buzo, don 
Pedro Temboury acompañando a su herma­
na Margara y a la monísima señorita Car­
men Hernández Flores.
De Ronda,don Eduardo Heredia Guerrero.
De Córdoba, don Rafael Muñoz Céspedes.
Do Villanueva de Algaidas, don í ’ranois- 
00 Laque Ropero Mayor.
De Alora, don Diego García Pérez y el 
marqués de Sotomayór.
Se siguen dirigiendo eixcitaciones a la Co­
misión permanente de la Asociación nacio­
nal del Magisterio primario,para que se poq- 
ga al frente de la campaña emprendida para 
lograr la escala de 3.000 a 12.000 pesetas.
La Asociación de maestros de Ateca (Za­
ragoza) pide que se formen dos escalafones,' 
uno con los maestros que go<íen plenitud de 
derechos y  otro con ios que tienen derechos 
limitados, siendo el sueldo de ingreso en el 
primero 3.000 pese tas,y en el segando 2,000, 
con escalas en ambos, que permitan ascen­
sos de cinco en cinco años,
También acuerda protestar con toda ener­
gía de la desconsideración que tienen con 
nosotros nuestros gobernantes.
La Asociación de maestros de Tamarité 
(Huesca) dice a la Nacional que «si nuestras 
justas peticior^íis no fueran atendidas no va­
cile esa Directiva en recurrir a medios ex­
tremos, en la seguridad de que tras de ella 
se hallan más de cinco mil maestros; todos 
jóvenes, dispuestos a sacar por todos los me-  ̂
dios al Magisterio de la misena situación en 
que 8© encuentra».
Se ha dirigido al ministro de Instrucción 
pública el telegrama siguiente:
«Asociación provincial Magisterio de Al­
mería aoqerda pedir vuecencia que, ate­
niéndose a los más elementales principios 
de equidad y justicia, conceda maestros 
igijal aumento demás funciónarios públicos, 
esto es, escala proporcionada 3.000-a 12 000 
pesetas.»
El señor ministro ha dado a este telegra­
ma la respuesta formularia de siempre.
de Mayo o Agosto, además de la certifióa- 
ción de haber cursado las Prácticas bajoi la 
dirección del maestro que a su debido tieifi- 
po designaron, expedida por el mismo y  vi­
sada por el inspector, una Memoria de las 
observaciones hechas por el alumno durante 
€j1 curso. El Tribunal, reunido eñ sesión se­
creta, leerá las Memorias presentados y acor­
dará cuáles deben aceptarse y cuáles no. Los 
nombres de los alumnos cuyas. Memorias 
sean aceptadas se pondrán al público en una 
listia, y los incluidos en ella serán los únicos 
que '•podrán examinarse de Prácticas. Los 
exámenes consistirán en explicaciones que 
los examinandos dirigirán a los niños que 
asistan a las Escuelas naeionales, en la for­
ma y con el número de ejercicios que el Tri­
bunal acuerde, sin otra limitación que la de 
que terminen en la fecha fijada como limite 
para los exámenes de las demás asignatu­
ras, y
10- Los alumnos oficiales y no oficiales 
suspensos en Junio podrán examinarse en 
Septiempre, pero todos en la misma forma 
que los no oficiales, necesitando, por tanto, 
los oficiales presentar también la Memoria,
De real orden comunicada por el señor mi­
nistro lo digo a Vv S. para su uonocimiento 
y demás afectos. Dios guarde a vuestia se 
ñoría muchos años. Mailrid, 2 de J unio de 
1919 —El director general, Zaboya,
Señores rectores d© las Universidades del 
Reino.»
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Lavado y planchado de un cuello . . . . . .  OMQ 
» y> )> un par de puños. . . 0 ‘ I0  
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L A  R O P A  SE E N T R E G A  E N  L A
CAMISERÍA DE
P. Zaltoar Láfios.
MARQUÉS DE LARIOS núm. I
AU D IEN CIA
En la parroquia del Sagrario se ha verifica­
do la boda de la bellísima señorita Aurelia 
Quardeño Ramos, hija del reputado doctor 
del mismo apellido, con nuestro muy queri­
do amigo don Fernando del Castillo y Teja­
da, actuando de padrinos el padre de la no- 
via.doq Agustín Gaardeño y doña Antonia 
Tejada, madre del contrayente.
Fueron testigos, por parte del novio, don 
Juan Luis Poralta Bundsen, don José Arias y 
don Carlos del Castillo, y por parte de la des­
posada, don Enrique Rivas Casalá, Ron Ale- 
ja,ndro Sáenz Santana y don Francisco 
Massó.
Deseamos muchas felicidades a los nuevos 
esposos.
En el vapor «Cabo San Antonio» í i l  mar­
chado a Almería nuestro querido amig^ don 
Manuel García García, director de un. im­
portante centro de enseñanza de dicha pro­
vincia, en unión de su distinguida esposa y 
de la bella Señorita-María del Valle Mérida 
GarridOé
V * *
De Ronda lleg(S ayer en ©1 tren de las dos
Escuelas Normales
El «Boletín Oficial» del ministerio ha pu­
blicado la siguiente real orden:
«En contestación a las diversas consultas 
a este Centro elevadas por varias Escuelas 
Normales respecto de la forma en que deben 
cursar y  ser examinados los alumnos de las 
mismas en la enseñanza d© Prácticas de Es­
cuela establecida en el vigente plan de estu­
dios.
S. M. el rey (q. D. g ) ha tenido a bien re­
solver que se dicten las siguientes reglas: 
i<* 1. ‘  Que los alumnos deberán ser califica­
dos en estas asignaturas con la misma va­
riedad de notas que lo son en las demás.
2. ° Que los cursos de Prácticas, de ense­
ñanza tendrán para toda clase da alnmnos, 
como duración mínima, el tiempo transon- 
rrido entre las fechas de l.°  de Octubre y 20 
de Mayo. «
3. ® Los alumnos ofícialea cursarán las 
Prácticas en la Escuela graduada aneja a la 
Normal, bajo la dirección del maestro regen­
te, que será el que calificará y expedirá, del 
20 al 31 de Mayo, las actas del exámen con 
las notas obtenidas.
4. ® En las Escuelas Normales en qne no 
exista Escuela práctica agregada, el profesor 
o profesora de Pedagogía estará encargado 
de la asignatura de Prácticas.
5. ® En aquellas en que, existiendo Es­
cuela práctica agregada, a ju icio del maes­
tro regente, no puedan hacer ©n ella las 
Prácticas todos los aluinnos oficiales, dicho 
maestro, antes del 15 de Octubre, lo partici­
pará ai director de la Escuela Normal, el 
cual, de acuerdo con el inspector provincial 
de Primera enseñanza, designará la Escuela 
o Escuelas de la localidad en las que bajo la 
dirección del profesor de Pedagogía hayan 
da cursar las Prácticas los alumnos que no 
puedan hacerlo én la an('ja a la NormaK
6. ® En ios cases comprendidos en las re­
glas cuarta y quinta él profesor de Pedago­
gía calificará a fin de curso a los alumnos 
oficiales -en la misma forma que en las de­
más asignaturas.
7. ® Los alumnos no oficiales que deseen 
cursar las Prácticas de enseñanza lo sqlioi- 
tarán, con antelación y dnrante la primera 
quincena de Septiembre, del director de ’la 
Escuela Normal donde posteriormente quie­
ran examinarse. En la instancia designarán, 
la Escuela nacional en que han de verificar 
las Prácticas y el nombre del maestro direc­
tor propietario que se comprometa á'dirigir- 
los; este último, a manera de informé, ex­
presará su conformidad én el mism^ docu­
mento. El director de la Escuela Normal, en 
casos excepcionales podrá denegar lo solici­
tado, comunicando de oficio su resolución al 
maestro que informó la instancia, para que 
éste lo participe al alnmno. En otro caso, el 
nombre del solicitante, en la Escuela en que 
ha de hacer las Prácticas y  el nombre de su 
maestro dir6otoT,«se inscribirán en nn regis­
tro especial que se abrirá en las Secretarias 
de las Escuelas Normales.
8. ® El Tribunal para juzgar los exáme­
nes do prácticas de enseñanza estará com-
. puesto de tres profesores numerarios, dos de 
los cuales serán el profesor de Pedagogía y 
el regente de la Escuela agregada a la Nor­
mal.
9. ® Los alumnos no oficiales inscritos en 
el registro mencionado podrán examinarse, 
si a su debido tiempo así lo solicitan, en Ju­
nio o Septiembre; mas para poder hacerlo 
tendrán que p r e s e n t a r d e c e n a
SuspeiTsiones




Alora.—Falsedaii.—Procesados, José R o ­
sas y otros.— Letrados, señorea Andarlas, 
Rosado, Calafat y Estrada.—ProejaraSores, 
señores R. Casquero, Briales y Bravo.
,D ©  l a  P r o T Í i í c i a
La guardia civil de El Burgo ha detenido 
al vecino Juan González Ramírez, como au- 
torjdel hurto de cierta cantidad de garbanzos 
ten la finca «El Cerrillo», de su convecino 
Antonio Mora Narvaez.
El detenido ha sido puesto a disposición 
del Juzgado.
ic
‘"* 1  * r í 9 ( ^
En la casa número 26 de la calle Real, del 
término de Alora, habitada por el vecino 
Salvador Díaz Moya, se declaró un incendio,' 
que se originó en la planta baja del edificio, 
quemándose un envoltorio con efectos, del 
café Bray, y resultando parte del edificio 
con pequeños desperfectos, calculándose las 
pérdidas én unas treinta pesetas.
El incendio supónese que ha sido casual, 
dáadose cuenta do lo ocurrido al Juzgado 
correspondiente.
Reclamados por la autoridad j udicial, han 
sido presos en Casabsrmeja los vecinos Se­
bastián Amores Cuadrado y Sebastián Darán 
/Montiel.
O S  artríticos, los enfermes del hígado, ríñones, vejiga, estó­mago é intestino, ya no deberí temer que las dificultades en los tr|ínspor- tes les írnpongan la supresión de su régimen acostumbrado,|)ues los
LITHINÉS
permiten mandar por correo,12 litros de agua mineral alcalina y litinada con tanta facilidad. y rapidez como una simple carta.
2 ^ 1  • Pta: 1.20. Depos. gen. en España:; Dalraau 
^  I  OliTeres, 14, Paseo de la Industria, Barcelona.
En Colmenar han sido presos los vecinos 
Francisco Rodríguez Fernánd(^z, Miguel Mo­
lina Fernández, Blas Villodres Martín, José 
Molina Muñoz, Antonio Pérez Martin y  
Francisco Vega Tejada, quienes se dedica­
ban a prohibir a los obreros que marcharan 
a trabajar, y  además produjeron daños en 
unas hazas de trigo.
Los detenidos fueron puestos a disposi­
ción del Juzgado.
Noticias de la noche
Anoche celebróse en la Asociación de De­
pendientes de Comercio, la primera de las 
fiestas andaluzas anunciadas.
La concurrencia fué extraordinaria, vién­
dose muchas bellas señoritas que lucían el 
atavío peculiar de estas fiestas. <
Duró la animación hasta hora avanzada.
La Compañía de los F. C. Andaluces pone 
en oónooimionto de los tenedores de acciones 
de esta Compañía, que a partir del día l.° del 
próximo mes de Julio, pueden depositar sus 
títulos en el Banco Español do Crédito, en 
Madrid, o ©n la Caja de esta Compañía.
isiiliiiíiii illilliiiiiiliS
Benigno García Martín, guardia civil, pe­
setas 38‘02.
Don José Fernández Díaz, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
La Dirección General de la Deuda y  Cla­
ses Pasivas ha concedido las signientes pen­
siones:
Doña Ana Muñoz Zamorano, madre del 
oabo Antonio Laoharro Muñoz, 275‘50 
pesetas.
Doña María del Carmen Gil Cuesta, viuda 
del teniente coronel don Pablo Diaz Rive- 
lle, 1 250 pesetas.
Ayer fue pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
21.594‘25 pesetas.
KOTAS DE mñlM
Sigue el tiempo tormentoso por nuestras 
costas del Sur.
OELEOEiM DE HiiaENDI
Ayer ingresó en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
671,836'89 pesetas.
Procedente de Barcelona fondeó ayer en 
nuestro puerto el trasatlántico «Antonio 
López», que por la tarde zarpó con rumbo 
a América.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 180‘50 pesetas doña Isabel 
Campaña Osuna, para responder a los gastos 
de demarcación de 30 pertenencias de mine­
ral hierro con el título «Santa Isabel», tér­
mino de Antequera.
De arribada forzosa, y remolcado por un 
vapor inglés, llegó ayer a este puerto el vele­
ro de pesca «San Antonio», de la matricula 
de Alicante.
Dicho velero, a consecuencia de un fuerte 
temporal, perdió la arboladura y  resultó con 
algunas averías más.
Saldrá de este puerto cuando haya repara­
do Xos desperfectos. ^
laa Administración de Cantribuoiones ha 
aprobado para el año actual el padrón de 
cédulas personales de los [pueblos de Arenas 
y  Gartajima.
El ingeniero jefe de montes oomnnioa al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y  adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de corcho del monto denominado 
«Majada», término municipal de Iztán, a fa­
vor de den José Moreno Merohán.,
sidoPor el ministerio de la Guerra han 
concedidos los siguientes retiros:
Ramón Salazár Martínez, carabinero, 38'02 
pesetas.
Buques entrados:
Vapor «Monte Toro», de Mélílla.
> «Antonio López», de Barcelona,
> «Elena»j de Huelva.
Buques (íespaohados:
Vapor «Antonio López», para América, 
» «J. J. Sister», para Meiilla.
» «Alerta», para-Meiilla,
» «Alfa», para Marsella.
qómta
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga ios señores viajeros en 
centrarán c<5modaS y confortables habitacíô  
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de 1.*, bonito jardín y servicia atodos los trenes.
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda . .
Nacimiento.—-Herminia Manígui A lo^ o , 
Defunciones.—Francisco Bró Martín, Pe­
dro Segado Morales y  Teresa Muñoz Pana, 
Juzgado de ia Merced; _ 
Nacimientos.—Dolores Aragonés Montón 
y  Luisa Romero Sánchez. ̂
Defunción.—Luis Rubio Gómez.
Juzgado de Santo Domingo o  . 
Nacimientos.—Oarmen Ramos Santos  ̂^ ; 
Vádor Robles Áriza y Salvador López Ríos» 
Defunciones.— Juan Recio Pino y  Luis 
Pérez Rico.
LÓP EZ HERMANOS
Los Leonm,— Málaga  
Cosecheros.—-Exportadores de Víijo*.--í 
Fabricantes ^e aguardientes y licores.—Anii 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kins 
Ban Clemente. .
 ̂ Alcoholes al por mayor para industrias y 
Automóviles.
Se admiten representantes con bfienaa ra«
«reistias. • '
(
riKPAR0ti5:fíQ0EiliW,4ó | :f^ ^  'W
BspeetáculDS,-
TEATRO VITAL AZA.—Dos secciones 
rietós alas 9 y 10 y 1t2 de la nohee. 4 
Preqj0-8.—Butaca, 1‘50; General, ,0‘25. íñ  
SALÓN NOVEDADES.— Dos secciones 
riotés a las 9 y ll2  y 10 y 3 [4 de la 
Precios.—Butaca, 1‘00; GeneráLf
Imp. p e  El Popular.-4|
